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1  ꓨꟵ닺ꅁꅭ뛇닎뭐엜빅ꇐ뒺뱷십띳싂ꗁ뵠띾ꗐ뎥ꛒ맮ꅮꅝ꭮꧷ꅇꚿꛨꑈꗁꕘꪩꫀꅁ′〰 ꙾
ꓫꑀꪩꅞꅁ궶 ㌳㊡  
2  ꒤냪횺믄왑뻇라ꕄ뵳ꅁ ꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮ ꅝꕟ꣊ꅇꓥꪫꕘꪩꫀꅁ 1997 ꕘꪩꅞꅁ궶 ㌲㖡  
3₭䪶궷쮽玵?䆡涩瘟亥솽悫䎪ꆤ 왛ꅮꅝꕟ꣊ꅇ많떲ꕘꪩꫀꅁ‱㤹 ꙾ ꓫꑀꪩꅞꅁ궶 1ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  2
뱳ꑪꑈꗁ믝굮ꛓꑪ뙱ꗍ늣ꪺ늡뺹ꅁꕈꓩꗎ뚼궹뺹ꗗ결ꑪꥶꅁ뛇닎ꑗꣃ꒣꣼















ꫭꅭꧺꕎꭃꫡ늡뺹꒧곣ꡳꅮ ꅂ ꗁ냪 㔸 ꙾뎢?홡ꪺ뷗ꓥꅭꧺ듂ꗁ뵠쎸늡ꅮ ꅂ
ꗁ냪 㜷 ꙾꣣굳쓵ꪺꅭꧺꕎꚭ듁ꭃꫡ늡뺹쎸꾾꒧곣ꡳꅮꅂꗁ냪 㜸 ꙾뒿뗂꡽
ꚳꅭꧺꕎꥸ뵠ꪺ곣ꡳꅮ ꅂ ꗁ냪 㜸 ꙾뱂쁒뇓뙩ꛦꅭ뉍ꕎꥸ뵠늡뺹꒧곣ꡳꅮ ꅂ






                                                 
4  ꚨ꿏꒯ꅁ ꅱꛢꗕꫡꭃꇐꗁ뵠ꭃꫡ늡꓎꣤꾾릢ꅲ ꅁ ꅭ뻺ꕶꓫꕚꅮ ꅁ1996 ꙾ 7 ꓫ뢹ꅁ궶 8ꅃ 
5  쩥ꮰꅁꅭꧺꕎꭃꫡ늡뺹꒧곣ꡳꅮ ꅁꓥ꓆ꑪ뻇쏀덎곣ꡳ꧒뫓ꑨ뷗ꓥꅁꗁ냪 57 ꙾ 6 ꓫꅃ 
6  뎢?홡ꅁ ꅭꧺ듂ꗁ뵠쎸늡ꅮ ꅁꓥ꓆ꑪ뻇쏀덎곣ꡳ꧒뫓ꑨ뷗ꓥꅁꗁ냪 58 ꙾ꅃ 
7  ꣣굳쓵ꅁꅭꧺꕎꚭ듁ꭃꫡ늡뺹쎸꾾꒧곣ꡳꅮ ꅁꓥ꓆ꑪ뻇쏀덎곣ꡳ꧒뫓ꑨ뷗ꓥꅁꗁ냪 77 ꙾ 6 ꓫꅃ  
8  뒿뗂꡽ꅁꅭꧺꕎꥸ뵠꒧곣ꡳꅮ ꅁꓥ꓆ꑪ뻇쏀덎곣ꡳ꧒뫓ꑨ뷗ꓥꅁꗁ냪 78 ꙾ 12 ꓫꅃ 
9  뱂쁒뇓ꅁ ꅭ뉍ꕎꥸ뵠늡뺹꒧곣ꡳꅮ ꅁꓥ꓆ꑪ뻇쏀덎곣ꡳ꧒뫓ꑨ뷗ꓥꅁꗁ냪 78 ꙾ꅃ 
10  ꚵꕾ쇩ꅁ ꅭ껽ꚿ쁳걵ꭃ늡꒧곣ꡳꅮ ꅁꓥ꓆ꑪ뻇쏀덎곣ꡳ꧒뫓ꑨ뷗ꓥꅁꗁ냪 81 ꙾ꅃ 
11  ꚨ꿏꒯ꅁ ꅭ듂쉁ꗕ늡곣ꡳꅮ ꅁꓥ꓆ꑪ뻇ꕶ뻇곣ꡳ꧒돕ꑨ뷗ꓥꅁꗁ냪 86 ꙾ꅃ 

































                                                                                                                                            






























                                                 
13  ꒤냪뎳늡ꗾ뚰뵳뿨ꥥ귻라ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꗾ뚰ꅮꅁꕸꕟꅇ쁁슸ꕘꪩꫀꅁ2000ꇐ2001 ꙾ꅃ 
14  ꒤냪ꑗ껼ꑈꗁ과덎ꕘꪩꫀꅁ ꅭ꒤냪뎳늡ꗾ뚰ꅮ ꅁ꣊뎣ꅇ  과ꑄ과땯ꛦꅁ 1983 ꙾ 1 ꓫ 10 ꓩꙌ꣪ꅃ
뭐ꖻ뷗ꓥꕄ썄ꚳ쏶꫌ꕝꝴꚳꅭ꒤냪뎳늡ꗾ뚰ꇐ19 뒺뱷십ꗁ뚡ꭃꫡ늡뺹ꅮꅂꅭ꒤냪뎳늡ꗾ뚰ꇐ
21 뒺뱷십녭쎸늡뺹ꅮꅂꅭ꒤냪뎳늡ꗾ뚰ꇐ22 ꑳꛨ뎳늡ꅮꅂꅭ꒤냪뎳늡ꗾ뚰ꇐ23 ꥹ뾳떵곢ꅮꅂ
ꅭ꒤냪뎳늡ꗾ뚰ꇐ24 ꗛ왗뎳ꅮ떥떥ꅃ 
15  뭐ꖻ뷗ꓥꕄ썄ꚳ쏶꫌ꕝꝴꚳ뎯꧷붫ꅁꅭ꒤냪뎳늡 3ꇐꞺ꒸늡뺹ꅮꅝꕸꕟꅇꗺ둟껑ꞽꅁꗁ냪 69
꙾ 6 ꓫꫬꪩꅞꅁꅭ꒤냪뎳늡 4ꇐꧺꕎ늡뺹ꅮꅝꕸꕟꅇꗺ둟껑ꞽꅁꗁ냪 69 ꙾ 6 ꓫꫬꪩꅞꅃ 
16  뭐ꖻ뷗ꓥꕄ썄ꚳ쏶꫌ꕝꝴꚳꗑ꛳걆뱳ꅂ덜슧ꖭ떦릺ꅁ쏀덎깡ꑵ꣣껑뵳ꥥ라ꕄ뵳ꅁꅭꧺꕎ뎳늡
ꑪꗾꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎깡ꕘꪩꫀꅁ1983 ꙾ 7 ꓫꅞꅂꅭ뒺뱷십뎳늡쏀덎ꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎깡ꕘꪩꫀꅁ
1994 ꙾ 9 ꓫꅞꅂꅭ뒺뱷십뎳늡ꑪꗾꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎깡ꕘꪩꫀꅁ1993 ꙾ 5 ꓫꅞꅂꅭ뒺뱷십ꕪ뎳
늡ꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎깡ꕘꪩꫀꅁ1983 ꙾ 7 ꓫꅞ떥껑ꅃ 
17  남Ᶎ껛ꕄ뵳ꅁ몵맩벶ꓥꅁꅭ과ꭶ뎳늡ꇐꥸ뵠ꙗ늡 ꅮꅝꕸꕟꅇ 쏀덎맏껑꒽ꕱꅁ‱㤹 ꙾ ꓫꫬ
ꪩꅞꅃ 
18  램ꗃ떽ꅂ램쁒멡벶ꓥꅁ ꅭ과ꭶ뎳늡ꇐꗁ뚡뎳늡 2ꅮ ꅝꕸꕟꅇ쏀덎맏껑꒽ꕱꅁ 1993 ꙾ 1 ꓫꫬꪩꅞ ꅃ  
19  남Ᶎ껛ꕄ뵳ꅁ남Ᶎ껛ꅂ뮯ꗺꩌ벶ꓥꅁ ꅭ과ꭶ뎳늡ꇐꭃꫡꙗ늡ꊲꅮ ꅝꕸꕟꅇ쏀덎맏껑꒽ꕱꅁ 1993
꙾ ꓫꫬꪩꅞꅃ  
20  늦Ꝋꥸ벶ꓥꅁꅭ과ꭶ뎳늡ꇐꗁ뵠ꭃꫡ 4ꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎맏껑꒽ꕱꅁ 1995 ꙾ 11 ꓫꫬꪩꅞꅃ 
21₴庾䆤媥䒽ꅁ램ꭔ슧ꅂ굓믱ꥦꅂꝤꟓ공벶ꓥꅁꅭ과ꭶ뎳늡ꇐ꒤냪ꕪ뎳늡 ꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎맏껑
꒽ꕱꅁ 1994 ꙾ 12 ꓫꫬꪩꅞꅃ 
22  뢭꣘쓵ꕄ뵳ꅁꅭ과ꭶ뎳늡ꇐ낫녭ꙗ늡 6ꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎맏껑꒽ꕱꅁ 1993 ꙾ 12 ꓫꫬꪩꅞꅃ  
23  Ꟶꖿ꒤ꅂꚶ룎ꖭꅁꅭ뎳늡곣ꡳꅂ얲뷠쉏껑 1ꇐ꒤냪ꕪ늡뛗ꛒꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎맏껑꒽ꕱꅁ 1992
꙾ 9 ꓫꫬꪩꅞꅃ 
24  Ꟶꖿ꒤ꅂꚶ룎ꖭꅁꅭ뎳늡곣ꡳꅂ얲뷠쉏껑 2ꇐ꒤냪ꕪ늡믊ꓥꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎맏껑꒽ꕱꅁ 1992
꙾ 9 ꓫꫬꪩꅞꅃ 
25  Ꟶꖿ꒤ꅂꚶ룎ꖭꅁꅭ뎳늡곣ꡳꅂ얲뷠쉏껑 3ꇐ꒤냪ꭃꫡ늡ꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎맏껑꒽ꕱꅁ 1993 ꙾
5 ꓫꫬꪩꅞꅃ 
26  Ꟶꖿ꒤ꅂꚶ룎ꖭꅁꅭ뎳늡곣ꡳꅂ얲뷠쉏껑 5ꇐ꒤냪뎳늡뫮뷗ꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎맏껑꒽ꕱꅁ 1996




























꣤꒤ꓨꟵ닺뗛Ꝁꪺ ꅭ뛇닎뭐엜빅ꇐ뒺뱷십띳싂ꗁ뵠띾ꗐ뎥ꛒ맮ꅮ ꥍ ꅭ뒺
                                                 
27  ꖻ깍껑ꙕꕕ껑ꙗ꙰ꑕꅇ앋랽ꕄ뵳ꅁ ꅭꧺ뉍꒭녭늡뺹ꅮ ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘쓖ꕘꪩꫀꅁ2001 ꙾ꅞ ꅂ ꅭꧺꕎꭃ
ꫡ늡뺹ꅮ ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘쓖ꕘꪩꫀꅁ2001 ꙾ꅞ ꅂ ꅭꧺ뉍ꛢ륖늡뺹ꅮ ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘쓖ꕘꪩꫀꅁ2002 ꙾ꅞ ꅂ
ꅭꧺ뉍낫녭늡뺹ꅮ ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘쓖ꕘꪩꫀꅁ2001 ꙾ꅞ ꅂ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ⢤䢪ꮯ뺹ꣷ⦡ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ
뗘쓖ꕘꪩꫀꅁ2001 ꙾ꅞ ꅂ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ⢥粩疪ꕣꣷ⦡ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘쓖ꕘꪩꫀꅁ2002 ꙾ꅞ ꅂ
ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ⢪冦붭ꩇꣷ⦡ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘쓖ꕘꪩꫀꅁ2002 ꙾ꅞ ꅂ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ⢪
뎾꾾릢ꣷꅮꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘쓖ꕘꪩꫀꅁ2001 ꙾ꅞ ꅁ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ⢰쪪ꮯ뺹ꊨꅮ ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘
쓖ꕘꪩꫀꅁ2001 ꙾ꅞ ꅂ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ⢲ﲽ겨撤ꣷ⦡ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘쓖ꕘꪩꫀꅁ2002 ꙾ꅞ ꅂ ꅭꧺ
뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ⢳향檤ꣷ⦡ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘쓖ꕘꪩꫀꅁ2002 ꙾ꅞ ꅂ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ⢴몪꾾
릢ꣷ⦡ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘쓖ꕘꪩꫀꅁ2002 ꙾ꅞ ꅂ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ⢹껗꾾릢ꣷꅮꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘쓖ꕘ
ꪩꫀꅁ2002 ꙾ꅞ ꅂ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ⣀玻뺹ꣷ⦡ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘쓖ꕘꪩꫀꅁ2001 ꙾ꅞ떥떥ꅃ 
28  뽰ꭃꅂ듶낶ꯘꅁ ꅭꧺꕎꗁ뵠ꭃꫡꅮ ꅝꗛ깡짜ꅇꩥꕟꑈꗁꕘꪩꫀꅁ2000 ꙾ 11 ꓫꅞ ꅃ 
29  늦Ꝋꥸꅁꅭ꒤냪ꗁ뵠늡쎸쏀덎ꅮꅝꕟ꣊ꅇꕾꓥꕘꪩꫀꅁ 1991 ꙾ꑀꪩꅞꅃ 
30  뛀ꗃꑴꅂꩌ뉑ꓟꕄ뵳ꅁꅭꧺ뉍ꗁ뵠ꭃꫡ꾾릢꽓깩ꅮꅝꕸꕟꅇ냪ꗟ뻺ꕶ돕ꪫ쁝ꅁꗁ냪 85 ꙾ 6 ꓫ
ꫬꪩꅞꅃ 
31  독뒭ꅁꅭꧺꕎꗁ뚡ꭃꫡ늡뺹ꅮꅝꕟ꣊ꅇ꒤냪ꕪ꣥쏀덎ꕘꪩꫀꅁ 1957 ꙾ꑀꪩꅞꅃ 
32  ꓽꟓ뇓ꅁꅭꧺꕎꗁ뚡ꭃꫡ늡땥ꅮꅝꕟ꣊ꅇ꒤냪ꕪ꣥쏀덎ꕘꪩꫀꅁ 1958 ꙾ 3 ꓫꑀꪩꅞꅃ 
33  굊뚭럋ꅁꅭꧺꕎꗁ뵠ꭃꫡ늡ꑪ왛ꅮꅝꕟ꣊ꅇ많떲ꕘꪩꫀꅁ 1993 ꙾ 7 ꓫꑀꪩꅞꅃ 
34  ꓨꟵ닺ꅁꅭ뛇닎뭐엜빅ꇐ뒺뱷십띳싂ꗁ뵠띾ꗐ뎥ꛒ맮ꅮꅝ꭮꧷ꅇꚿꛨꑈꗁꕘꪩꫀꅁ 2000 ꙾
10 ꓫꑀꪩꅞꅃ 

































                                                 
36  ꒤냪횺믄왑뻇라ꕄ뵳ꅁ ꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮ ꅝꕟ꣊ꅇꓥꪫꕘꪩꫀꅁ 1997 ꕘꪩꅞ ꅁꕸ왗ꙡ냏녎슲엩꙲
슽쒶ꚨ셣엩꙲ꅁꗑ뎯껛굞땯ꛦꅁ꒤냪뎳늡ꕶ뵳ꥥ라뗛ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮꅝꕸꕟꅇ굊ꓳ맏껑ꕘꪩ
ꫀꅁꗁ냪 ꙾ ㄲ ꓫꫬꪩꅞꅃ  
37  Ꟶꪾ껋ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꓥ꓆ꕶꅮꅝꕸꕟꅇꓥ걺ꕘꪩꫀꅁꗁ냪 85 ꙾ 4 ꓫꫬꪩꅞꅃ 
38  뮴ꑵ띾뎡뎳늡ꑵ띾곬뻇곣ꡳ꧒뵳ꅁꅭ꒤냪ꪺ늡뺹ꅮꅝ뮴ꑵ띾ꕘꪩꫀꅁ1973 ꙾ 7 ꓫꫬꪩꅞꅃ 
39  쏓ꖹ쩪ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮꅝꕸꕟꅇꗺ둟껑ꞽꅁ  ꗁ냪 74 ꙾ 2 ꓫꫬꪩꅞꅃ 

































                                                 
41  ꚶꝂ솾ꅁꅭꚶꝂ솾뷗ꓥ뚰ꅮꅝꕟ꣊ꅇ 떵롔ꮰꕘꪩꫀꅁ 1990 ꙾ 10 ꫬꪩꅞꅃ 
42  뎯롕ꢽꅁ ꅭ뎯롕ꢽ뎳늡ꛒꕪꓥ뚰ꅮ ꅝꕟ꣊ꅇ떵롔ꮰꕘꪩꫀꅂ꣢ꓬꕘꪩꫀꅁ 1990 ꙾ 11 ꓫꫬꪩꅞ ꅃ  
43₶뺥ﶻ쪡䆡涤꒰檳뎲ꆽ힤낡溡 ꕟ꣊ꅇ떵롔ꮰꕘꪩꫀꅂ꣢ꓬꕘꪩꫀꅁ‱㤸 ꙾ꫬꪩꅞꅃ  
44₼䊨綦䆡ꕪ늡곣ꡳꅮꅝꕸꕟꅇꖮ럠ꓥ꓆꣆띾꒽ꕱꕘꪩꅁꗁ냪 ꙾꒸ꓫꫬꪩꅞꅃ  
45  꿕쑟꧷ꅁꅭꧺꅂ뉍늡뺹얲ꥷꅮꅝ 궻들ꅇ꒤뗘껑ꞽꅁ 1984 ꙾ 9 ꓫꫬꪩꅞꅃ  
46₶뺥ﶻ쪥䒽ꅁꅭ꒤냪ꕪ뎳늡ꓥ쑭뚰쓀ꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎깡ꕘꪩꫀꅁꗁ냪 ꙾ ꓫꫬꪩꅞꅃ  
47  냪깡맏껑쁝ꕪ쑹ꓥ쑭뻇ꕚꅁ ꅭ꒤냪ꕪꕎ뎳늡ꓥ쑭뿨뿽ꅮ ꅁꕸꕟꅇꗾ냪맏껑쁝ꓥ쑭셙띌뷆뭳꒤ꓟꅁ







































쓡ꓳ ㄲ〰 ꯗꖪꕫꅃꅶ Ꙩ볆ꪺ륖ꛢꚨꮸ뛀뫱ꛢ꧎ꭃ뫱ꛢꅃ쏒맪냓ꕎ꒤듁ꕈ
꣓ꪺꭃ륖뺹ꪫꑷ륆꣬늡뺹ꪺ볐럇ꅁ삳걏Ꟛ냪돌ꚭꪺ늡뺹ꅁ결늡뺹땯깩ꪺ귬
ꥬ뚥걱ꅁ뫙꒧결ꅵ귬ꥬꭃ늡ꅶ ꅃ ꅩ맏 ㈭ㄭㆡ䈲ⴱⴲꅪ
†††††††
ꅩ맏 ㈭ㄭ ꛨꥐ귬ꥬꭃ늡ꅪ†††ꅩ맏 ㈭ㄭ ꛨꥐ귬ꥬꭃ늡?ꮬ뺹ꅪ
                                                 
1  ꥐ꒯ꅂꟵ깡ꩶꅂ빇ꗃ깅ꅁꅱ녩깡꥙ꛨꥐ꥾ꛭ뿲Ᵹ뎳늡롈ꓹꪺ곣ꡳꅲꅁꅭꛒꕪꅮꅁ1960 ꙾ 9 듁ꅁ
궶 51ꅃ 
2  Ꟶꪾ껋ꅁ뎯꡽꽝뵳뗛ꅁꅭ꒤냪ꕪꕎ늡뺹곃ꭾ뚰쁁ꅮꅝ궻들ꅇ꒤냪맯ꕾꓥꪫ깩쓽꒽ꕱꅂ꣢ꓬꕘꪩ

























                                                 
3  뎯롕ꢽꅁꅱ꒤냪뻺ꕎ뽎뭳늡뺹ꪺꚨ둎뭐꽓쉉ꅲꅁꚬꑊꓳ뗛ꅁꅭ뎯롕ꢽ뎳늡ꛒꕪꓥ뚰ꅮꅁ궶 237ꅃ  
























                                                 
5₪뾤꒤垴뱳ꑪꙡ냏ꅁꙢꛨ껊닎ꑀ꒧ꭥꅁ쇶땍ꕘ 뉻ꑀ꣇꙰략ꚡꪺ끼뢨ꅂꑰꯎꅂ깡꽢ꪺ냩꫙ꅂ
ꡟꪺ볒ꮬꅂ뢡뻀Ꙍꚳ ꅵꑪ걵꒭ꑑꅶ 뿺꾾엸떥꣣ꚳ녪꽐ꙡꓨ꽓쉉ꪺ뺹ꗗꅁ꛽Ꟶꪾ껋뭻결쑙껦ꙡ뮡ꅁ
쇙꒣꿠뫙결늡뺹ꅃꅝꟵꪾ껋ꅁ뎯꡽꽝뵳뗛ꅁꅭ꒤냪ꕪꕎ늡뺹곃ꭾ뚰쁁ꅮꅁ궶 6ꅃꅞ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  12
†††† †
ꅩ맏 ㈭ㄭ ꛨ껊뙖뵠뵜규엸ꅪ††₡榹 ㈭ㄭ ꭮듂붬뿬ꕼ쎴엸ꅪ
††† †††††††

































                                                 
6  뎯롕ꢽꅁꅱ꒤냪뻺ꕎ뽎뭳늡뺹ꪺꚨ둎뭐꽓쉉ꅲꅁ궶 237ꅃ 
7  귰ꅄ뎰ꛐꅁꅭ꿹롧ꅮꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 47 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞꅁ궶 714ꅃ 




































ꚨ띳뵳ꅁ닄ꑋꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞꅁꣷꑇꑑꑅꅁ궶 605ꅁꅱ뵠뺹ꅲꅃ  
10  Ꟶꪾ껋ꅁ뎯꡽꽝뵳뗛ꅁꅭ꒤냪ꕪꕎ늡뺹곃ꭾ뚰쁁ꅮꅁ궶 9ꅃ  
11  귰ꅄꟵ뭆ꅁꅭ귰냪ꕶ룉ꅮꅇꅵꅋꅋ꒺ꫴꗕ늡뽞ꅋꅋꓑꑕ때뙑뷢덱ꗎ꒧ꅶꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏




























ꅩ맏 ㈭ㄭㄵ 귰뛂륖뢭ꑦ돽ꅪ†₡榹 ㈭ㄭㄶ 귰뛂ꙡ녭뒳싹쎴엸ꅪ
                                                 





























                                                 
13  귰ꅄ뎰ꛐꅁꅭ꿹롧ꅮꅁ궶 714ꅃ 
14 귰ꅄ뎰ꛐꅁꅭ꿹롧ꅮꅇꅵ롊ꅁ뙖ꙻꑗꅂ릩ꙻꚸꅂ?ꙻꚸꅂꦨꙻꚸꅂ맘ꙻꅂ걸ꙻꚸꅶꅁ궶 714ꅃ  





























                                                 
16  독셼ꚳꅁꅱꦨꙻ뵠ꅲꅁꅭ뻇닟뻉돸ꅮꅁ2004 ꙾닄 9 듁ꅁ궶 63ꅃ 































                                                 
18  Ꟶꪾ껋ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꓥ꓆ꕶꅮꅁ궶 216ꅃ 
































                                                 
































                                                 
21  Ꞻꅄꚶ텻ꅁꅭ뗓ꙻꕩ뷍ꅮꅝꕸꕟꅇ띳뾳껑ꞽꅁ떧끏ꑰ뮡ꑪ왛ꑑꑅ뵳닄ꑔꕕꅁꗁ냪 64 ꙾ꅞꅁꣷ
ꑇꅁ궶 1643ꅃ 
22  ꅭꛨ듲ꛑꑈ셣늱뿽ꅮꅁꅱ뷑ꛦꖫꅲ뇸ꅁ신ꓞꛛꟵꪾ껋ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꓥ꓆ꕶꅮꅁ궶 218  ꅃ 






























                                                 
24  ꧺꅄ뇤걌ꅁꅭ띳뱗껦ꕪ굮뷗ꅮꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 50 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞꅁ궶
255ꅃ 


























                                                 

























ꅩ맏 ㈭㈭ ꕟꞺ쒣ꙻ뵠Ꙍꫡ롊ꅪ†ꅩ맏 ㈭㈭ ꭮Ꞻ쒣ꙻ뵠릺ꫡ롊ꅪ
ꅝꕼꅞ ꅂ뙶뵠꡴
                                                 
27  Ꟶꪾ껋ꅁ뎯꡽꽝뵳뗛ꅁꅭ꒤냪ꕪꕎ늡뺹곃ꭾ뚰쁁ꅮꅁ궶 14ꅃ  
28₭ꅄ뎰듥ꅁꅭꛑ뻇녧떧끏ꅮꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳닄 ꕕꅁꗁ냪 ꙾ꅞꅁꣷꑇꅁ궶
ㄳ㊡䌠





















ꅩ맏 ㈭㈭ Ꞻ뙶뵠ꫡ셸뉾ꅪ††₡榹 ㈭㈭㄰ Ꞻ뙶뵠곖ꅪ
                                                 

























                                                 
31  ꙝ결믉공륖ꪺꝥꛢꥍ뗛ꛢ뺯ꪺꕛꑊ뙱ꅂ냲슦륖ꪺ꓆뻇닕Ꙙ꓎럅ꯗꥍ껰꩞떥ꙝ꿀뎣ꑑ꓀뇓띐ꅁ
뇸ꗳ땹띌낾싷덗ꥷꪺ굮ꡄꅁ둎녯꒣꣬멽ꭇꪺ공ꛢꅁ꟞덎ꪺꝸ쏸ꯗ곛럭ꑪꅃ 
32  Ꞻꅄ걸쇚ꅁꅭ깥쉎쁈떧ꅮꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨꑔ뵳ꅁ닄 71 ꕕꅁꗁ냪 85 ꙾ꅞꅁꣷꕼꅁ
궶 ㌳ꅃ
33  ꧺꅄꞺ삳걐ꅁꅭꓑꑵ뙽ꪫꅮꅝ뱂ꝧ샩뻉얪ꅁꕸꕟꅇ꫷랬ꕘꪩꚳ궭꒽ꕱꅁ1987 ꙾ꅞꅁꣷꑃꅁꅱ뎳


































                                                 
34  Ꟶꪾ껋ꅁ뎯꡽꽝뵳뗛ꅁꅭ꒤냪ꕪꕎ늡뺹곃ꭾ뚰쁁ꅮꅁ궶 22ꅃ 
35  ꧺꅄ뎰뉠ꅁꅭ걋궷냳쁈떧ꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 㠷 ꕕꅁꗁ냪 ꙾ꅞꅁꣷꑑꑇꅁ
궶 㘷㞡䌠
36₲ꅄꢦ삳껵ꅁꅭ돕ꪫ굮쓽ꅮꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 㔰 ꕕꅁꗁ냪 㜴 ꙾ꅞꅁꣷꑇꅁ





































ꅩ맏 ㈭㈭ㄷ ꭮Ꞻꯘ뚧뵠꽑꫷륖롊ꅪ†₡榹 ㈭㈭ㄸ ꭮Ꞻ쉠엜ꓑꗘ롊ꅪ
†††††













ꅩ맏 ㈭㈭㈱ ꕟꞺꚼ뵠ꓑꭃ뫐ꅪ†₡榹 ㈭㈭㈲ ꕟꞺꚼ뵠꾻ꭃ붬ꫡꚡ롊ꅪ
†††††††










                                                 


































                                                 
39₫Ꞻꅄ뢭?ꅁꅭ꥚쉎떧뿅ꅮꅁ신ꓞꛛ꒸ꅄ뎳ꥶ믶ꅁꅭ뷹꿑뿽ꅮꅁꣷꑇꑑꑅꅁ궶 㘵ꅁꅱ뵠뺹ꅲꅃ  
40₩瑱䒱䲡ꅭ띳뱗껦ꕪ굮뷗ꅮꅁꣷꑃꅁ궶 ㈵ꅃ  
































ꅭ꒸ꕶꅮ ꅄ ꅱ녩둦ꙃ뛇ꅲ꒤끏룼ꅁꙢ꒸굸꟰ꑕꩃꙻꯡꅇ ꅵ꯶빜ꦲ깷ꪩ쑹ꅁꚬ
                                                 
42₩瑱䒱䲡ꅭ띳뱗껦ꕪ굮뷗ꅮꅁꣷꑃꅁ궶 24ꅃ 

































ꗍ늣뒣꣑듂ꟊ늽뺹ꥍ곓깡ꗎ늡ꅁ꣬ꑆ꒤듁 ꅝ곹 ㄲ㤵ꇐㄳ㈴ꅞ Ꙁ군ꑇꑑꑅ꙾ꅁ
                                                 
44  ꧺꅄꞺ뻼ꅁꅭ띳껕ꖻ꒸ꕶꅮꅝꕸꕟꅇ릩ꓥ껑ꞽꅁꗁ냪 64 ꙾꒻ꓫꫬꪩꅞꅁꣷꑀ꒻ꑃꅁ궶 3924ꅁ
ꅱ녩둦ꅲꅃ 
45  뱂꡽꛶ꅁꅱ꒸ꕎ뎳늡ꪺ덹ꮬ뭐룋릢ꅲꅁꅭ걇깣ꓥꪫꓫꕚꅮꅁ닄꒭ꣷ닄ꕼ듁ꅁꗁ 76.07ꅁ궶 70ꅃ  
㐶  ꒸ꅄ붱ꫂꅁꅭ뎳끏ꅮꅁ신ꓞꛛ뉍ꅄ뎯퉒ꅁꅭ꽂뇧뾤뭸ꅮ ꅝꕸꕟꅇꚨꓥꅁꕸꑀꪩꅁ꒤냪ꓨꟓ쉏껑ꅁ
닄 835 뢹ꅁꗁ냪 78 ꙾ꅞꅁꣷꕼꅁ궶 412ꅁꅱ뎳걆ꅲꅃ 
47  남Ᶎ껛ꕄ뵳ꅁ몵맩벶ꓥꅁꅭ과ꭶ뎳늡ꇐꥸ뵠ꙗ늡 1ꅮꅁ궶 14ꅃ 
48ꅭ꒸ꕶꅮ끏룼ꅇꅵ꽂뇧늡ꞽꅁ꾴ꖿꑅꭾꅁꛜ꒸ꑑ꒭꙾ꗟꅁ둸뽎덹늡뺹ꅃꅶꅝꧺꅄꞺ뻼ꅁꅭ띳껕
ꖻ꒸ꕶꅮꅁꣷꑋꑑꑋꅁ궶 2227ꅁꅱꛊꥸꕼꅲꅞꅃ 



































                                                 
50  뮴ꑵ띾뎡뎳늡ꑵ띾곬뻇곣ꡳ꧒뵳ꅁꅭ꒤냪ꪺ늡뺹ꅮꅁ궶 189ꇐ190ꅃ 
51  뉍ꅄ싅껺ꅁꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮꅝꕸꕟꅇꕀ곉껑ꞽꅁꅭ과덎쉏껑ꇐ뎳늡쏐뿽ꅮꅁ꒭ꑑꑃꣷꑗꑕꅁ
ꗁ냪 51 ꙾ 11 ꓫꕘꪩꅞꅞꅁꣷ 5ꅁ궶 117ꅃ 
52 ꒸ꅄꓕ믴ꅁꅭꛜꖿꪽ끏ꅮꅇꅵ쓇ꙻ녳ꑧꅁ꣤ꛢꗕ꙰꾻냮ꅁꡃ랳깴ꥸ뫊덹뺹ꗗꕈ끞ꅁ뿗꒧녳ꑧ
뵠ꅃ뽎뵽ꝙꯊꑧꅁ꒣뒱ꡰꑝꅶ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 87 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞꅁꣷꑇꅁ
궶 370ꅁꅱ쓇ꙻ녳ꑧꅲꅃ 
53  뉍ꅄ싅껺ꅁꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮꅁꣷ꒭ꅁ궶 117ꅃ 


































                                                 
55  ꒤냪횺믄왑뻇라뵳ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮꅁ궶 310ꅃ 
56  뉍ꅄ싅껺ꅁꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮꅁꣷꑋꅁ궶 176ꅁꅱ뎳뮡띳뵳ꑗꅲꅃ 
57  뉍ꅄꚶ?ꅁꅭ뎳뮡ꅮꅁꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 48 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞꅁꣷꑔꅁ궶
522ꅁꅱ쓇ꙻꦲꅲꅃ 
58₤뢡䒽놪슡ꅭ뎳끏ꅮꅁ신ꓞꛛ뉍ꅄ뎯퉒ꅁꅭ꽂뇧뾤ꟓꅮꅁꣷꕼꅁ궶 410ꅁꅱ뎳걆ꅲꅃ 닄ꑇ뎹  ꧺꕎꕈꭥꪺꗁ뵠땯깩랧ꩰ 
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59  녩껺ꗍꅁ굊뚮뭟ꅁꅱ꒸ꕎ뒺뱷십ꭃꫡ늡뺹ꪺꕾ빐ꅲꅁꚬꑊ꒤냪ꕪ뎳늡곣ꡳ라뵳ꅁꅭ꒤냪ꕪꕾ
빐뎳늡곣ꡳ라 ㄹ㠷 ꙾껊ꚿ꙾라뷗ꓥ뚰ꇐ꒤냪ꕪꕎ뎳늡ꪺꕾ빐ꅮꅝꕟ꣊ꅇ떵롔ꮰꕘꪩꫀꅁ 1988
꙾ 11 ꓫꅞꅁ궶 78ꅃ 


















공ꅶ ꅃ††††††† †††††††††₡榹 ㈭㌭ ꒸공륖Ꙍꫡ쁳꾾뵌ꅪ
ꛜ꧳륗싅ꪺ뽎덹꟞덎ꓱ믉공깥꧶둸뒤ꅁꙝꚹ꒸ꕎꪺ싅륖뺹룻공륖뺹꣓
ꪺꙨꅁꛓꕂꙢ룋릢ꑗꑝ늣ꗍ룻Ꙩ엜꓆ꅁ꙰싅륖꫷녭ꅁꙢ뽎ꙮꪺ싅륖뺹ꑗꗎ


























뵠뽎뭳ꪺꅁ낣껽ꚿ쁳걵뵠ꭃ늡 ꅩ맏 ㈭㌭㢡ꅂꚿꛨ뒺뱷십ꪺꭃꗕ늡 ꅩ맏 ㈭㌭㦡
ꕾꅁ껽ꚿꅂ뫖ꯘꙡ냏ꑪ뙱늡뵠뽎덹ꪺꗩ쁳걵ꭃ늡ꥍꭃꗕ늡뺹ꑝ꛻ꚳꯜꑪꪺ
ꓱ꣒ꅁ꒸ꕎꯡ듁뒺뱷십ꪺꭃꫡ늡ꑝ뿩ꦹ껼ꕾꅃ
                                                 
61  뱂꡽꛶ꅁꅱ꒸ꭃꫡ뭐륖律공ꅲꅁꅭ걇깣ꓥꪫꓫꕚꅮꅁ닄ꑇꣷ닄ꑇ듁ꅁꗁ 73.11ꅁ궶 49-60ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  38
†††††††


























                                                 
62  Ꟶꪾ껋ꅁ뎯꡽꽝뵳뗛ꅁꅭ꒤냪ꕪꕎ늡뺹곃ꭾ뚰쁁ꅮꅁ궶 26ꅃ 
63  ꓽꓥ녪ꅁꅱ늤뙄Ꟛ냪뎳늡ꪺꕾ빐꓎꣤뱶암ꅲꅁꚬꑊ꒤냪ꕪ뎳늡곣ꡳ라뵳ꅁꅭ꒤냪ꕪꕾ빐뎳늡































                                                 
64  Ꞻꅄ남뫝셻벶ꅁꧺꅄꓽꞦ쒡뿨ꅁꅭ쓲ꓥ쑭덱ꛒꅮꅝꕸꕟꅆꓥ껼ꕘꪩꫀꅁㄹ㜹 ꙾ꅞꅁꣷꑇꑑ꒻ꅁ
궶 ㌰㈳ꅁꅱꖫꛒꑇꅄ꒬닭꒬ꖫꅲꅃ 







67  ꓽꑰ뗎ꅁꅭ꒤냪뱦과ꓥ꓆ꕶꅮꅝ샙꭮ꅇꑳꩆ땥돸ꕘꪩꫀꅁ㈰〰 ꙾ꪩꅞꅁ궶 㚡  



































                                                 
























                                                 
2  ꛵ꑛ뚡궫ꡫꅁ ꅱꧺꕎ뒺뱷십뵠띾읕ꑀꛒ맮ꅲ ꅁ신ꓞꛛ쎹쑒쓉ꅁ ꅱꧺꕎ뒺뱷십녳뱴ꪺꗍ늣ꮬ멁ꅲ ꅁ ꅭ쉅
셈ꓥꪫꅮ ꅁ돐ꕚ뢹ꅁꗁ냪 ꙾ꅁ궶 46ꅃ
3  뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁ ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅁ ꅝꕸꕟꅇ릩ꓥ껑ꞽꅁꗁ냪 64 ꙾꒻ꓫꫬꪩꅞ ꅁꣷꑋꑑꑇꅇ ꅵꯅꥶꥬ뮺
꒤ꥸ녩떽꒧쓇ꙻꅁ덹꥞ꗽ략둘뫡쁳믱꾾ꗕ늡늽뺹ꅃꅶ ꅁ궶 ㄹ㤸ꅁ ꅱ궹덦꒻ꅄ뽎덹ꅲ ꅃ 
4  뉍ꅄꝤ꒹맅ꅁ ꅭ꽂뇧뎳걆ꟓꅮ룼ꅇ ꅵꧺꫬꅁꥬ뽎덹랳룑ꅃꯅ뱷뚡ꅁ롭녳뺹뱴녍뫞녳뺹ꅁꕈ샧습꧒
ꗠ녍럾ꑵꙋꅃꅶ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 ꕕꅁꗁ냪 ꙾ꅞ ꅁ궶 㔱ァ  
5  ꧺꅄꟵꩆ뚧ꅂꗓ껉ꛦꅁ ꅭꑪꧺ라꣥ꅮ ꅁꣷꑀꑅꕼ룼ꅇ ꅵ걸꩚ꑇꑑ꒻꙾ꅁꥷꑚ뽎덹꣑ꗎ뺹ꗗ떥ꪫꅁ
믝굮ꥷ맜볋꣮ꅁ군뫢ꑈꑵꪫ껆ꅁ꙰ꩇ볆Ꙩꅁ끟꣺ꑈꙋ굵꣊롭뵠뾳ꑵꅁ꧎볆ꓖꅁꛦ늾쓇ꅂ덂떥ꦲ
뽎덹ꅃꅶ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꕘꪩꅁꗁ냪 㘵 ꙾ꅁ궶2631ꅁ ꅱꑵ뎡ꑑꕼꅄ뎳뺹ꅲ ꅁ걸꩚ꑇꑑ꒻꙾뇸ꅃꅞ
꓎뉍ꅄ쇂쳉떥귗ꅁ뎳ꚨ떥쒡ꅁ ꅭꚿꛨ덱ꟓꅮ ꅁꣷꑇꑑꑃ룼ꅇ ꅵꧺ걸꩚ꑔꑑ꒭꙾ꅁꥬ뙽뵠뽎덹ꅁ룑
꣊꣑ꗎꅃꅶ ꅝꕸꕟꅇꚨꓥꕘꪩꫀꅁ뉍ꗺ뫼꒻꙾ꕚꖻꅁ꒤냪ꓨꟓ쉏껑ꅁ닄 㜸 뢹ꅁꗁ냪 ꙾ꅁ궶



























                                                 
6  ꣒꙰ꅵ걸꩚ꑃ꙾ꅋꅋꥒꙄ뎡꣍궦Ꟶ꽅꓎덱꣆뇧ꑬꙗ꣏꽛뉹냪ꅁ뷧꣤ꓽꅋꅋ뎳뺹ꑀꑤ꣆ꅂꅋꅋꅁ
꒴ꕏ꽅ꕈꅋꅋ뎳뺹꒻롕ꑅꑤ꒭ꛊ꣆ꅂꅋꅋ둎꣤냪ꖫ남ꅃꅶꕩꢣꧺꫬ맯뎳뺹ꪺ믝ꡄ뙱꒣ꑰꅃ ꅝ뉍ꅄ
녩ꟊꗉꅁ ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅁꣷꑔꑇꑔꅁ궶 㠳㘱ꅁ ꅱꕾ냪ꕼꅄ꽛뉹ꅲ ꅞ
7  뱂띳뛩뭻결굮곝ꚶ꒸볽Ꙣꧺꫬ걏ꝟꚳ꯬둟꒸ꕎꥸ뵠ꅁ삳룓굮ꛒ맮ꕌ걏ꝟꚳ꯬둟꒸ꕎꪺꅵꙋ쑹꣮
ꯗꅶ ꅁ덺륌ꅭꑪꧺ라꣥ꅮ끏걸꩚ꑇ꙾ꓥꝩ뿗ꅇ ꅵꑚ굸ꅂꗁꅂ싥ꅂꙋꅂ뎱뚧뷑ꛢꓡꅁ덜ꕈ귬돸ꟛ쑹
결ꥷꅁ꒣덜ꙫꛦ엜뛃ꅁ륈꫌ꩶ롯ꅁ꒴녱귬쑹ꅃꅶ ꅝꧺꅄꟵꩆ뚧ꅂꗓ껉ꛦꅁ ꅭꑪꧺ라꣥ꅮ ꅁꣷꑑꑅꅁ
궶 350ꅁ ꅱꓡ뎡꒻ꅄꓡꑦ셠볆ꅲ ꅁ걸꩚ꑇ꙾뇸ꅃꅞ꧎ꅭ쓲ꓥ쑭덱ꛒꅮ끏걸꩚ꑔ꙾ꑃꓫꕏꅇ ꅵꓡ뎡
멝뿙ꓑꑕ굸ꗁꅁꑚꚳꖼ꛻쑹꫌덜ꛛ궺ꅁ굸땯뷃꧒ꅁꗁ쉫ꚳꕱꅁꙋ쇵ꑵ뎡ꅃꅶ ꅝ ꅭ쓲ꓥ쑭덱ꛒꅮ ꅁ
ꣷꑑꑔꅁ궶 ㈸㤱ꅁ ꅱꓡꑦꛒꑇꅄꓡꑦꑂ꒤ꅲ ꅃꅞ떥ꓥ쑭ꪺ쏒맪ꅁꚶ꒸볽삳룓걏ꚳ꯬둟꒸ꕎꪺꅵꙋ
쑹꣮ꯗꅶ ꅁ ꅝ뱂띳뛩ꅁ ꅱ뒺뱷십꽝ꑳꕘꑧꪺꧺꫬ뭐ꗃ볖ꥸ뵠늡뺹꒧곣ꡳꅲ ꅁ ꅭ쉅셈ꓥꪫꅮ ꅁ돐ꕚ뢹ꅁ
ꗁ냪 㠵 ꙾ꅁ궶 ㄹꅃꅞ 
8  뱂띳뛩ꅁ ꅱ뒺뱷십꽝ꑳꕘꑧꪺꧺꫬ뭐ꗃ볖ꥸ뵠늡뺹꒧곣ꡳꅲ ꅁ궶 ㎡
9  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅝꧺ롕뻤ꑇꑑ꒭꙾ꕚꖻ뱶Ꙍꅁꕸꕟꅇꚨꓥꅁ꒤냪ꓨꟓ쉏ꕚ닄 㜷 뢹ꅁ



































꒵꟯곶셚ꅞ ꅃ냳꒧도결ꩆꛨꟇꅝꙕ둛꧐ꑔꅞ ꅁꩆ꭮ꚳ꫹ꅝꑔꅞ ꅁ냳꒧ꖪ결ꥸ
                                                 
10  쎹쑒쓉ꅁ ꅱꧺꕎ뒺뱷십녳뱴ꪺꗍ늣ꮬ멁ꅲ ꅁ궶 46ꅃ 
11  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㠱㎡ꅱꯘ롭ꅲ ꅃ 
12  ꧺꅄꟵꩆ뚧ꅂꗓ껉ꛦꅁ ꅭꑪꧺ라꣥ꅮ ꅁꣷꑀꑅꕼꅁ궶 2632ꅁ ꅱꑵ뎡ꑑꕼꅄ뎳뺹ꅲ ꅁꖰꩶꑑꑋ꙾뇸ꅃ  
13  뎯Ꝋ귛ꅁ ꅱꧺ걸꩚듂뒺뱷십뭳늡띾ꫬꡂ곣ꡳꅲ ꅁ궶 ㄱㆡ퀱ㄲꅃ 
14  뱂띳뛩ꅁ ꅱ뒺뱷십꽝ꑳꕘꑧꪺꧺꫬ뭐ꗃ볖ꥸ뵠늡뺹꒧곣ꡳꅲ ꅁ궶 ㄹꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  44
롰ꅝꑪ꫹ꑔꅂ왕냳ꑔꅂꩆꛨ둙꧐꒻ꅞ ꅁ냳꒧ꭥ결믶꫹ꅝꑔꅞ ꅁ결릪볓ꅝꑔꅞ ꅁ
결ꩆꛨꑪ깷꧐ꅝꙕ꒻ꅂ꒺ꕾ깷ꑋꅞ ꅃ결Ꝁꅝꑇꑑꑔꅞꓪꑪ롊Ꝁꅝ꧐ꑃ뚡ꅂ
ꑰꩤ꧐ꑃ뚡ꅞ ꅂꓪ끳쓁Ꝁꅝ꧐ꑔ뚡ꅞ ꅂꓪ뫐Ꝁꅝ꧐ꑋ뚡ꅂꑰꩤ꧐ꕼ뚡ꅞ ꅂꓪ
뵌Ꝁꅝ꧐ꑃ뚡ꅂꑰꩤ꧐ꕼ뚡ꅞ ꅂꓪ쓁Ꝁꅝ꧐ꑃ뚡ꅂꑰꩤ꧐ꕼ뚡ꅞ ꅂꓪꙌꝀꅝ꧐
ꑑ뚡ꅂꩤ꧐ꕼ뚡ꅞ ꅂꓪ쁀쁳Ꝁꅝ꧐ꑀ뚡ꅞ ꅂꓪ땥Ꝁꅝ꧐ꑀ뚡ꅞ ꅂꓪ뱧꙲Ꝁꅝ꧐
ꑀ뚡ꅞ ꅂꓪꛢꝀꅝ꧐ꑃ뚡ꅞ ꅂꓪꝘꝀꅝ꧐ꑔꑑ뚡ꅞ ꅂꓪꩤꓴꝀꅝ꧐ꑀ뚡ꅞ ꅂꓪ
ꑪꓬꝀꅝ꧐꒭뚡ꅞ ꅂꓪꑰꓬꝀꅝ꧐꒭뚡ꅞ ꅂꓪ닮ꓬꝀꅝ꧐ꑇ뚡ꅞ ꅂꓪ앋Ꝁꅝ꧐
ꕼ뚡ꅞ ꅂꓪꛋꝀꅝ꧐ꑇ뚡ꅞ ꅂꓪ몣Ꝁꅝ꧐ꑔ뚡ꅞ ꅂꓪ꿁Ꝁꅝ꧐ꑀ뚡ꅞ ꅂꓪ뇭Ꝁ
ꅝ꧐ꑀ뚡ꅞ ꅂꓪ걖Ꝁꅝ꧐ꑀ뚡ꅞ ꅂꓪꩆ롐Ꝁꅝꕼꑑ꒻궼ꅞ ꅂꓪꛨ롐Ꝁꅝꑀꑑ


























                                                 
15  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㠱㖡퀸ㄷꅁ ꅱꯘ롭뇸ꅲ ꅃ




































                                                 
17  뉍ꅄꚶ?ꅁ ꅭ뎳뮡ꅮ ꅁꣷꑔꅁ궶 㔲㌠ꅃ 
18  쎹쑒쓉ꅁ ꅱꧺꕎ뒺뱷십녳뱴ꪺꗍ늣ꮬ멁ꅲ ꅁ궶 㐷ꅃ 
19  ꧺꅄꞺ삳걐ꅁ ꅭꓑꑵ뙽ꪫꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㐶ꅁꅱ뎳풺ꅲ ꅃ 
































                                                 
21  뉍ꅄꝤ꒹맅ꅁ ꅭ꽂뇧뎳걆ꟓꅮ룼ꅇ ꅵꯅ뱷뚡ꅁ롭녳뺹뱴녍뫞녳뺹ꅁꕈ샧습꧒ꗠ녍럾ꑵꙋꅃꖿ뱷
ꖳ녇ꅁꥒ꒤ꥸ럾덹ꅃ맅르궲꒤ꥸꅁꕈ쓇ꙻꦲ꛵럾ꅁ꒧ꯡ꧳ꙕꦲ꛵뿯뷼뫞뉺ꅶ ꅁ궶 㔱ァ䌠
22  ꅵ롕뻤ꑔꑑ꙾ꑇꓫꗒꗓꅋꅋꚿꛨ땼뫊볯곛ꅁ꫙ꑈꓽꕼ떥꧳쓇ꙻ뻮꺡뽅엜ꅁ교랴뺹뱴ꅃꅶ ꅝꧺꅄ
뢳귛떥ꅁ ꅭꧺ꾫ꥶ맪뿽ꅮ ꅝꕸꕟꅇ꒤ꖡ곣ꡳ끼뻺ꕶ뭹ꢥ곣ꡳ꧒ꅁꗁ냪 ꙾ꅞ ꅁꣷꑔ꒻ꑋꅁ궶 㘸㠶ꅁ
롕뻤ꑔꑑ꙾ꑇꓫꗒꗓ뇸ꅃꅞ  
23  룪껆랽ꛛꅭꚿꛨꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ ꅱ뎳껑ꅄ꣑믵ꅲ ꅁ신ꓞꛛ쎹쑒쓉ꅁ ꅱꧺꕎ뒺뱷십녳뱴ꪺꗍ늣ꮬ멁ꅲ ꅁ









Ꝁ†ꙗ Ꝁ쁙볆 Ꝁꙋ볆 Ꝁ†ꙗ Ꝁ쁙볆 Ꝁꙋ볆
ㄠ 궷ꓵ뵠‴ ㌹ ㄴ ꑪꓬꝀ ″㔠
㈠ ꛢ뵠 ††㈠ ††㄰ ㄵ ꑰꓬꝀ †㈠ ††ㄹ
㌠ ꑪ롊Ꝁ‴ ㈲ ㄶ 닮ꓬꝀ ‱㌠
㐠 뫐Ꝁ″ ㄶ ㄷ 앋Ꝁ″ ㌰
㔠 뵌Ꝁ″ ㈰ ㄸ ꛋꝀ‱ 㤠
㘠 ꙌꝀ′ ㄶ ㄹ 몣Ꝁ‱ ㌠
㜠 쇩Ꝁ′ ㄠ ㈰ 꿁Ꝁ‱ 㠠
㠠 쁀쁳Ꝁ‴ ㄱ ㈱ 뇭Ꝁ‱ 㠠
㤠 땥Ꝁ‴ ㄹ ㈲ 걖Ꝁ‱
㄰ 뱧꙲Ꝁ‵ ㈳ 끳쇩Ꝁ †
ㄱ ꛢꝀ″ ㄳ ㈴ ꩆ롐Ꝁ †
ㄲ ꝘꝀ″ ㈴ ㈵ ꛨ롐Ꝁ †













                                                 
24  룪껆랽ꛛꅭꚿꛨꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ ꅱ뎳껑ꅄꙕꝀꙋ볆ꅲ ꅁ신ꓞꛛ쎹쑒쓉ꅁ ꅱꧺꕎ뒺뱷십녳뱴ꪺꗍ늣
ꮬ멁ꅲ ꅁ궶 47ꅃ 

































                                                 
26  뉍ꅄꚶ?ꅁ ꅭ뎳뮡ꅮ ꅁꣷꑔꅁ궶 523ꅃ 



































                                                 
28  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㠱㞡ꅱ곢ꑧꅲ ꅃ 
29  ꚿꯘ띳ꅁ ꅱ슲뷗ꧺꚭ듁늡뺹꓎곛쏶냝썄ꅲ ꅁ ꅭ꭮ꓨꓥꪫꅮ ꅁ㈰〰 ꙾닄 듁ꅁ궶 50ꅃ 
30  뉍ꅄꝤ꒹맅ꅁ ꅭ꽂뇧뎳걆ꟓꅮ ꅁ궶 㔱ァ  
31  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㠳㊡ꅱꙞꭃꅲ ꅃ 
32  ꧺꅄ뢳귛떥ꅁ ꅭꧺ굞ꥶ맪뿽ꅮ ꅁꣷꕼꑑꑅꅁ궶 㤴㚡 ꖿ닎ꑔ꙾ꑑꑇꓫ꓾녇뇸ꅃ 





























                                                 
































                                                 
35  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㠵㊡ꅱꙋꟐꅲ ꅃ 
36  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㠵㊡ꅱꙋꟐꅲ ꅃ 
37₦傫斵說䆨䎡䆭 㠲㊡ ꅱꑈꓒꅲ ꅃ  
38  ꙰ꅇ ꅵ맅르ꑔꑑꑃ꙾ꅁ뫞뱴셻ꚿꦲ뇀ꥸ굓ꗃꥸ걤ꙕꛢꕝ꩹ꭟ믢꒧맺ꅋꅶ ꅁ ꅝꙐꭥ뗹ꅁꣷꑃꅁ궶 㠲ꅁ
ꅱꑈꓒꅲ ꅞ ꅃ 
39  ꅵꥸ뵠ꅋꅋꭃ뵠뽎ꑰ뺹ꅁꅋꅋ꣮뛪ꛓ꽕ꅁꡃ깹ꕵ깥뽎ꑰ뺹ꑔꛊ빬ꗳꅁꗎ껣ꑋꑅꑑ멢ꅃꗁ뚡ꭃ
뵠ꅋꅋ꣮꫸쉘ꑪꅁꡃ깹깥뽎ꑰ뺹ꑤ빬ꗳꅁꗎ껣ꑋꑅꑑ멢ꅁꙨ꫌꒣륌ꛊ멢ꅃꥸꅂꗁꑇ뵠꿓껣ꑀ꒧ꅁ
풲뺹궿꒧ꅃꅶ ꅝꙐꭥ뗹ꅁꣷꑃꅁ궶 㠴㎡ꅱ뵠꣮ꅲ ꅞ ꅃ 
40₨튦炡䞡疫얼瞤䮦纡崱㐳 ꙾ꅞꥼ뾯뫊썄귣뽎덹쁳 믱늡뺹ꅋꅋꅁ롧쓇ꙻ뽎덹ꙕ볋늡뺹ꅁꕼꑑꕼ
롕ꑔꑤ꒭ꛊꗳꅃꅋꅋ롕뻤ꑑ꙾ꅝㄵ㠲 ꙾ꅞꅁ뛇ꛦꚿꛨ뽎덹ꙕ볋늡뺹ꑅ롕꒻ꑤ꒻ꛊꑇꑑꕼ귓ꅂ
냆ꅂ맯ꅂꩋꅂ꟢ꅃꅶꅝꧺꅄꟵꩆ뚧ꅂꗓ껉ꛦꅁ ꅭꑪꧺ라꣥ꅮ ꅁꣷꑀꑅꕼꅁ궶 ㈶㌲ꅁ ꅱꑵ뎡ꑑꕼꅄ

































                                                 





































                                                 
42  뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁ ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅁꣷꑋꑑꑇꅁ궶 ㄹ㤸ꅁ ꅱ궹덦꒻ꅄ뽎덹ꅲ ꅃ 
43  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㠴㢡  
44  Ꟶ닐녪ꅁ ꅱ뷗ꧺ뉍껉듁ꥸ뵠뭐ꗁ뵠ꪺ쏶ꭙꅲ ꅁ ꅭ믴빼뻇ꕚꅮ ꅁ1999.닄 4 듁ꅁ궶 84ꅃ 
45  신ꓞꛛꓨꟵ닺ꅁꅭ뒺뱷십ꗁ뵠ꅮꅁ궶 ㆡ  ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  54

































                                                 
46  뉍ꅄ싅껺ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ ꅁꣷ 4ꅁ궶 108ꅁ ꅱ뎳냈ꓨ늤ꅲ ꅃ 
47  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㠴㎡ꅱ뵠꣮ꅲ ꅃ 
































                                                 
49  Ꙑꭥ뗹ꅁꣷꑃꅁ궶 844ꅁ ꅱ뵠꣮ꅲ ꅃ 










































































                                                 
52  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㠳㖡ꅱꙞꭃꅲ ꅃ 
53  Ꙑꭥ뗹ꅁꣷꑃꅁ궶 㠴㎡ꅱ뵠꣮뇸ꅲ ꅃ 





































                                                 
55  Ꙑꭥ뗹ꅁꣷꑃꅁ궶 㤰㦡  
56  뉍ꅄ싅껺ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ ꅁꣷꑇꅁ궶 71ꇐ73ꅃ 
57  쎹쑒쓉ꅁ ꅱꧺꖽꓢꑵ띾뚥뱨ꪺ엜뛃ꅲ ꅁ ꅭꑪ뎰싸뭸ꅮ ꅁ닄ꑅꑑꑇꣷ닄ꕼ듁ꅁꗁ냪 㠵 ꙾ ꓫꅁ궶 7ꅃ  
58  ꧺꅄ뢳귛떥ꅁ ꅭꧺ꾫ꥶ맪뿽ꅮ ꅁꣷꑔ꒻ꑋꅁ궶 㘸㠶ꅁ롕뻤ꑔꑑ꙾ꑇꓫꗒꗓ뇸ꅃ 
59  ꧺꅄ뢳귛떥ꅁ ꅭꧺ꾫ꥶ맪뿽ꅮꅁꣷꕼꑔꕼꅁ궶 㠲ㄷꅁ롕뻤ꑔꑑ꒭꙾꒻ꓫ꓾ꢰ뇸ꅃ 































                                                 


































                                                 
62  ꧺꅄꟵꩆ뚧ꅂꗓ껉ꛦꅁ ꅭꑪꧺ라꣥ꅮ ꅁꣷꑀꕼ꒭ꅁ궶 ㈰ㄷꅁ ꅱ엦뛇 ꅲꅃ 
63  ꧺꅄ닐쑟ꅁ ꅭ깥걋냳ꭥ뚰ꅮ ꅁꣷꑑꑀꅁ ꅱꗛ꥔꒭뇧끏ꅲ ꅁ신ꓞꛛꓽ랶믍ꅁ ꅭ꒤냪롧샙덱ꕶꅄꧺꕎ롧
샙ꣷꅝꑕꅞ ꅮ ꅝꕟ꣊ꅇ롧샙ꓩ돸ꕘꪩꫀꅁ㈰〰 ꙾ ꓫꅞꅁ궶 866ꅃ 
64  뉍ꅄ맹쓋?ꅂꡌ껊뱸ꅁ ꅭꗰ맧뾤ꟓꅮ ꅝꕸꕟꅇꚨꓥꕘꪩꫀꅁ뉍녤몳 32 ꙾ꕚꖻ뱶Ꙍꅁ꒤냪ꓨꟓ쉏



































                                                 
65ꓽ랶믍ꅁ ꅭ꒤냪롧샙덱ꕶꅄꧺꕎ롧샙ꣷꅝꑕꅞ ꅮ ꅁ궶 868ꇐ872ꅃ 

































                                                 
67  ꓽ랶믍ꅁ ꅭ꒤냪롧샙덱ꕶꅄꧺꕎ롧샙ꣷꅝꑕꅞ ꅮ ꅁ궶 717ꅃ 
68₤瑱䆡涶잲캻僅?䖡墴몼矂 싂ꗁ뵠띾ꗐ뎥ꛒ맮ꅮꅁ궶 ㌵㦡  
69  뉍ꅄ압ꪢ꩚ꅁ ꅭ뭆냬ꟓꅮ ꅁ ꅱꚿ꭮ꅲ ꅁ신ꓞꛛꓽ랶믍ꅁ ꅭ꒤냪롧샙덱ꕶꅄꧺꕎ롧샙ꣷ ꅝꑕꅞ ꅮ ꅁ궶 719ꅃ  

































                                                 
71  ꅵ꽛뉹ꅋꅋꑃ꙾ꕖꅋꅋꥒꛦ뎡꣍궦Ꟶ꽅쉎뷧ꓥ뫶뎳앋뺹ꅁꕂꕈ뎳뺹ꑃ롕앋뺹ꑤ둎꣤냪ꖫ남ꅃꅶ
ꅝ뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁ ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅁꣷꑔꑇꑔꅁ궶 8361ꅁ ꅱꕾ냪ꕼꅄ꽛뉹ꅲ ꅃꅞ 
72  걸꩚ꑑ꒻꙾ꑋꓫ뮺꣏뷧꽵쎾냪ꓽ ꅵ뮺꣏뷧슴꫷ꓥ뫶ꑔꑑꑇ꣆ꅁ늡뺹ꑀ롕ꑅꑤ꣆ꅶ ꅝ뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁ
ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅁꣷꑔꑇꕼꅁ궶 8394ꅁ ꅱꕾ냪꒭ꅄ꽵쎾ꅲ ꅞ 
73  뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁ ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅇ ꅵꅋꅋ껉ꑳ꭮꣏ꛚꡰ쉎ꗕ꫷룚덂ꙻꖫ늡뺹ꅁ꣆땯ꅁ럭뷗롯ꅃꯒꓪꅇ
뮷ꓨ꒧ꑈꅁꪾꡄꝑꛓꑷꅁꙷꪾ롔ꕏꅃꅶ노?꒧ꅶ ꅁꣷꑔꑇꑔꅁ궶 8363ꅁ ꅱꕾ냪ꕼꅄ꽛뉹ꅲ ꅃ 
74  ꅭꧺꓓ꾪뚰ꅮ ꅝ뛀ꑳ껑ꫀꅁ1991 ꙾ꪩꅞ ꅁꣷꑃꅁ ꅱꥒ꒤껑ꛨꩥ떥덂꒤슳ꅲ ꅁ신ꓞꛛꓽ랶믍ꅁ ꅭ꒤냪












깱ꅁ룳뙖꣈ꅂꭄ꣢걷ꅁ맯ꕥꮰꅝ뙖꭮꭮뎡ꅞ ꅁ꽵?ꅝ걚깈맫ꅞ ꅁ뻦쎹ꅝ껵냪ꅞ ꅁ
몡꣫ꕛꅝ남꒻ꗒꅞ ꅂ둞ꛫꅝ남꣓ꛨ꣈ꅞ ꅁ쒬꫹륆쎾ꅂ싂들ꅂꓶꭺꅝꙌꯗꖧꛨ
꣈ꅞ ꅁ멝뢯꣫ꅝꥳꕛ꧔ꅞ ꅁꕪꢽꅝꙌꯗꛨꦤꕤꝑ깷꽓ꅞ ꅂ걟ꩋꅂ몾ꢽꅂꕛ늧






















                                                 
75  뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁ ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅁꣷꑔꊯꕼꅁ궶 㜷㘸ꅁ ꅱꯆꥸꑀꅄ빇ꥍꅲ ꅃ  
76  Ꙑꭥ뗹ꅁꣷꑔꑔꑇꅁ궶 㘲㖡퀸㘲㚡 ꅱꛨ냬ꕼꅄ꥛ꮰꅲ ꅃ  
77  Ꙑꭥ뗹ꅁꣷꑔꊯꕼꅁ궶 7767ꅁ ꅱꯆꥸꑀꅄ빇ꥍꅲ ꅃ 
78  ꧺꅄ남앷ꅁ ꅭ썳뉐돓쓽ꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 98 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞ ꅁ궶 㜸ꅁ ꅱ꾪
ꩫ꣠냪ꅲ ꅃ


































                                                 
80₩瑱䒶侫䢡ꅭ걐돓쓽ꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳뾳껑ꞽꅁ떧끏ꑰ뮡ꑪ왛ꅁ꒻뵳ꑃꕕꅁꗁ냪 ꙾ꅞ ꅁ궶 4019
ꇐ4034ꅃ 
81  ꝅ깡듉ꅁ ꅭꚿꛨ뎳늡ꕶꅮ ꅁ ꅝ뙽ꯊꅇꩥ꭮ꑪ뻇ꕘꪩꫀꅁㄹ㤷 ꙾ ꓫꑀꪩꅞ ꅁ궶 㐲㒡퀴㈵ꅃ 
82  ꧺꅄ녩샨ꅁ ꅭꩆꛨ걶ꛒꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 97 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞ ꅁꣷꑃꅁ557
궶ꅁ ꅱ믨땼ꛒꅲ ꅃ 



































                                                 
84  ꧺꅄ삹ꗾ뵳ꚸꅁ ꅭ곓ꧺ뇸ꩫ꣆쏾쒡ꅮ ꅁꣷꑇꑑꅁ ꅱ놵뙒땦덦ꅲ ꅁ신ꓞꛛꓽ랶믍ꅁ ꅭ꒤냪롧샙덱ꕶꅄ
ꧺꕎ롧샙ꣷꅝꑕꅞ ꅮ ꅁ궶 㜴㖡䌠
85  ꓽ랶믍ꅁ ꅭ꒤냪롧샙덱ꕶꅄꧺꕎ롧샙ꣷꅝꑕꅞ ꅮ ꅁ궶 㜵ァ䌠
86  맅르ꑇꑑ꒻꙾ꑃꓫꅁꧺ걆ꦲ뭻ꥒꚶ큋결껽ꚿꢵ벾ꅁ뒣럾껽믔껼ꢾ굸냈ꅃꕌꑗꗴꯡꅁ뱆ꛦ껼롔ꅁ
쒲ꗇꑆ믔껽뮨닔ꙡꕄꪺꝑ꽱ꅃꕌ귌띴꒤꯼꣏Ꙣ듂ꪺ믔ꑈꥐꭇꅂ뢭쏭떥ꅁ롳끟꟰삻ꚶ큋ꅁ뱵꣰ꚶ
큋ꅵ녍뻕ꙫ뇾ꅶ ꅁ돌ꯡꚶ큋덑ꅵ뢨슾꯶냝ꅶ ꅁ꧳맅르ꑇꑑꑅ꙾꟭?ꛛ뇾ꅃ 






























                                                 
88  ꧺꅄ녩샨ꅁ ꅭꩆꛨ걶ꛒꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㔵㞡ꅱ믨땼ꛒꅲ ꅃ 


































                                                 
90  뉍ꅄꝈꙗꅁ ꅭ꭮뵠떧끏ꅮ ꅝꕸꕟꅇ쏀ꓥꙌ껑쁝ꅁꕸꕟꅇ쏀ꓥꙌ껑쁝ꅁ과덎쉏껑ꖻꕼ뚰닄ꑀ뿨ꅁ
ꗁ냪 㔹 ꙾ꅞ ꅁ궶 ㌱ㆡ  






























































                                                 
92  덜쒣ꓥꅁ ꅱꧺꕎ뱧띎ꫡ뎾땥꟎ꚨꪺꫀ라ꙝ꿀뭐궷껦꒧땯깩ꅲ ꅁ ꅭ걇깣ꓥꪫꓫꕚꅮ ꅁ닄ꑑꑀꣷ닄ꑑ













ꅩ맏 ㌭㌭ ꑋꑪꑳꑈꅭ뛇뱧ꗍꕕ₨ꆡ ꅪ
ꅩ맏 ㌭㌭ ꑋꑪꑳꑈꅭ뛇뱧ꗍꕕ₥햵 ꅪ
                                                 



























                                                 
94₲ꅄ깽ꡇꅁꅭꧺ땥뿽ꅮ ꅁ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 㔳 ꕕꅁꗁ냪 㜴 ꙾ꅞ ꅁꣷꑀꅁ궶 ㌹ꅁ
ꅱꑈꪫꅲ ꅃ 닄ꑔ뎹  뱶암ꧺꕎꗁ뵠땯깩ꪺ궫굮ꙝ꿀 
  73
††
















ꕘꓥꑈ땥맯뎳늡꾾릢ꪺ뱶암ꅃ ꅩ맏 ㌭㌭ꅂꅪ ꅩ맏 ㌭㌭㄰ꅂㄱꅪ ꅩ맏 ㌭㌭ㄲꅂ
ㄳꅪ ꅩ맏 ㌭㌭ㄴꅂㄵꅪ
††
ꅩ맏 ㌭㌭ ꡈꥐꅭ뱧ꗍꕕ⃃즡溡樠₡榹 ㌭㌭ 롕뻤뿀쏉꾾뵌ꅪ
                                                 
95  뎹걐ꅁ ꅱꡱ뵯뉈뚮ꪺꗍ겡냅뱶ꇐ뉌꩒ꧺꕎꚨ꓆뵠뎳늡룋릢꒧엜ꅲ ꅁ ꅭ뎳쏀ꅮ ꅁ㈲ꅁㄹ㤹⺥嚩疥媡
궶 ㄲㆡ  
96  덜꒧뿅ꅁ ꅭ뚼걹믴뮡늡ꅮ ꅝꕸꕟꅇ쏀ꓥꙌ껑쁝ꅁ과덎쉏껑ꖻꑔ뚰닄꒻뿨ꅁꗁ냪 59 ꙾ꅞ ꅁ궶 207ꅁ






ꅩ맏 ㌭㌭ㄲ 뎯뉅ꅭ덝ꛢꫡꕣꅮꅪ₡榹 ㌭㌭ㄳ 롕뻤뉈둹ꛋꗛ꾾뵌ꅪ
††





























                                                 
97₤瑱䆡涴몼矂솽悡溡䆭 ㄰ァ  ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  76
†




























ꅩ맏 ㌭㌭ㄸ 롕뻤ꗊ튼꾾랫엸ꅪ†₡榹 ㌭㌭ㄹ 롕뻤ꫡ뎾꾾엸ꅪ



















                                                 





























                                                 



























ꪫꅩ맏 ㌭㌭㈲ꅪ ꅂꑋꣶꅩ맏 ㌭㌭㈳ꅪ ꅂ왆ꫛꅂ뚳앢ꅂ꩑ꛋ뇶ꕈ꓎ꗎꫡꩋꅂ
뻰ꩋ닕ꚨꪺ뫖ꅂ맘ꅩ맏 ㌭㌭㈴ꅪ떥꙲ꅁ셠엩ꪺ궷껦걏끬ꡄ꫸맘ꅂ꫸ꗍ꒣ꛑ
ꪺ륄뇐띎쏑ꅃ
                                                 
100  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㠷㖡퀸㤸ꅁ ꅱ녳꣑ꅲ ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  80
†††
















ꅩ맏 ㌭㌭㈵ ꭃꫡꖬ덕리릳ꅪ †††††††
ꛜ꧳꾾릢ꭨ녠ꢣꙕ뫘꟎ꪬꪺ붬ꫡꅂ쑟곛ꫡꅂ뇫ꓥꅂ ꅵ꛲ꅶ ꙲ ꅩ맏 ㌭㌭㈶ꅪ ꅂ








      


















Ꙣꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮ꒤뭻결ꅇ ꅵꧺꑈ맯꧳늡띾ꅁ때ꅩ맏 ㌭㌭㈸ ꒭녭Ꙟ꙲꾾뵌ꅪ ††††††
뷗Ꙣ띎ꙋꑗꅁ꟎ꚡꑗꅁ꣤꟞덎ꞡ몥뾲ꛜꞹꚨ꒧뎻쉉ꅃꛓꗃ볖ꕈ궰ꅁꙝꩩ뒵ꅂ
꫼꧔Ꝃ쏀덎꒧ꩆ몥ꅁ뭐Ꟛ냪귬ꚳ꒧쏀덎곛뿄Ꙙꅁ꧳늡띾ꑗꅁꟳ땯ꗍꑀ뫘늧
                                                 










                                                 






























                                                 
1  Ꟶꅂ뱂꽐뷷ꅁ ꅱ뒺뱷십늡뺹맯뱳ꛨꪺ뿩ꑊꥍ뱶암ꅲ ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳늡ꅮ ꅁ1992 ꙾닄ꑇ듁ꅁ궶 91ꅃ  






























                                                 
3  뉍ꅄ싅껺ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ ꅁꣷ꒭ꅁ궶 ㄵꅁꅱ뎳뵠ꅲ ꅃ 
4  Ꙑꭥ뗹ꅁꣷ꒭ꅁ궶 ㄱ㚡ꅱ뎳뵠ꅲ ꅃ 
5  ꒸ꅄ뎳ꥶ믶ꅁ ꅭ뷹꿑뿽ꅮ ꅁꣷꑀꅁ궶 㔴㞡ꅱꗕ륄ꑬꅲ ꅃ 
6  ꧺꅄꞺ뻼ꅁ ꅭ띳껕ꖻ꒸ꕶꅮ ꅁꣷꑋꑑꑋꅁ궶 ㈲㈷ꅁ ꅱꛊꥸꕼꅄ녎Ꝁ끼ꅲ ꅃ 
7  뮯ꥹꗍꅁ ꅱ늡뎣뒺뱷십ꪺ녕끟ꅲ ꅁ ꅭ쏀덎깡ꅮ ꅁꗁ 㠳⸰㦡䆭 ㈳㖡  
































                                                 
9  쇂뇓셯ꅁ ꅱ늡뎣뒺뱷십ꅲ ꅁ ꅭ걇깣ꓥꪫꓫꕚꅮ ꅁ닄ꑔꣷ닄ꑅ듁ꅁꗁ 㜴⸱㊡䆭 ㄰㚡  
10  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㠷ァꅱ룑륂ꅲ ꅃ 




































                                                 


































                                                 
13  Ꞻꅄ뮯쮸ꅁ ꅭꑪ왛꿹뷗ꅮ ꅝ뮡ꞷꖻꅁꣷ 93ꅞ ꅁ궶 5ꅃ 
14  ꧺꅄ녩랽ꅁ ꅭ꿹뿽ꅮ신ꓞꛛꝤ뒼ꥍꅁ ꅝꧺꑈ뚼꿹ꗍ겡ꓥ꓆ꇐꕈ꿹껑결꒤ꓟ귝꽁꿹뺹ꓥ꓆ꪺ뻺ꕶ
Ꝁꗎꅞ ꅁ ꅭ쉅셈ꓥꪫꅮ돐ꕚ뢹ꅁꗁ냪 85 ꙾ꑇꓫꅁ궶 99ꅃ 
15₤瑱䆡涶잲캻僅?䖡墴몼矂 싂ꗁ뵠띾ꗐ뎥ꛒ맮ꅮꅁ궶 ㌶ㆡ  


































                                                 
17  ꧺꅄꓽꕀ삷ꅁ ꅭꑇꢻꥥ쏓ꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 88 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞ ꅁꣷꑇ 0 ꒻ꅁ
궶 ㈰㖡  
18  뉍ꅄ싅껺ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ ꅁꣷ꒭ꅁ궶 124ꇐ125ꅁ ꅱ녚꒽뵠ꅲ ꅃ 

































                                                 
20  뉍ꅄ싅껺ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ ꅁꣷ꒭ꅁ궶 125ꅁ ꅱ돽꒽뵠ꅲ ꅃ 
21  뉍ꅄꚶ?ꅁ ꅭ뎳뮡ꅮ ꅁꣷ꒻ꅁꅁ궶 539ꅁ ꅱ뮡뺹ꑕꅄꧺ뺹ꅲ ꅃ 






























                                                 
23₤瑱䆡涶잲캻僅?䖡墴몼矂 싂ꗁ뵠띾ꗐ뎥ꛒ맮ꅮꅁ궶 ㌵㚡  
24  뉍ꅄ싅껺ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ ꅁꣷꕼꅁ궶 〸ꇐ㄰㦡  



































                                                 
26  뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮꅁꣷꕼꑑꑃꅁ궶 ㄲ㔷ꅁ ꅱꙎ슧ꅄꢧ꒧맪ꅲꅃ 
27  Ꙑꭥ뗹ꅁꣷ꒻ꑑꑋꅁ궶 㘷㊡ ꅱ쇖ꩁꕼꅄ뺹ꗎꅲꅃ 
28  ꧺꅄꟵꩆ뚧ꅂꗓ껉ꛦꅁ ꅭꑪꧺ라꣥ꅮ ꅁꣷꑀꑅꕼꅁ궶 2631ꅁ ꅱꑵ뎡ꑑꕼꅄ뎳뺹ꅲ ꅁ걸꩚ꑇꑑ꒻꙾
뇸ꅃ 


































                                                 
30₤瑱䆡뒺뱷십ꗁ뵠ꅮꅁ궶 㔴ꅃ  






























                                                 




































                                                 
33  ꒤냪횺믄왑뻇라뵳ꅁ ꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮ ꅁ궶 ㌷㢡䌠
34₤瑱䆡뒺뱷십ꗁ뵠ꅮꅁ궶 㘰ꇐ㘶ꅃ  
35  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁ궶 㤱ァ䌠



































                                                 
37  ꧺꅄꓽꕀ삷ꅁ ꅭꑇꢻꥥ쏓ꅮ ꅁꣷꑇ ꒻ꅁ궶 ㈰㖡  
38  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㤱ㆡ䌠

































                                                 
































                                                 
41  뉍ꅄꝤ꒹맅ꅁ ꅭ꽂뇧뎳걆ꟓꅮ ꅁ궶 㔱ァ䌠
42  ꒤냪횺믄왑뻇라뵳ꅁ ꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮ ꅁ궶 㐱ァ䌠



































                                                 
44  Ꟶꪾ깢ꅁ ꅱ늤뷗쁳걵ꭃ늡ꪺ땯깩ꅲ ꅁ ꅭ꒤냪뻺ꕶ돕ꪫ쁝쁝ꕚꅮ ꅁ셠닄꒭듁ꅁ1983ꅁ궶 57ꅃ 
45  ꧺꅄꟵꩆ뚧ꅂꗓ껉ꛦꅁ ꅭꑪꧺ라꣥ꅮ ꅁꣷꑀꑅꕼꅁꅁ궶 2631ꅁ ꅱꑵ뎡ꑑꕼꅄ뎳뺹ꅲ ꅁ걸꩚ꑇꑑ꒻
꙾뇸ꅃ 
46  ꧺꅄ뢳귛떥ꅁ ꅭꧺ뻋ꥶ맪뿽ꅮ ꅁꣷꑀꅁ궶 ㄷꅁꓑ뚶ꑋ꙾ꖿꓫꑁꗨ뇸ꅃ 



















㐭㈭㖡ꅂ샫뭏ꥍ늡뛬ꅩ맏 㐭㈭㚡檵ꖡ䆦傮직?墲箹ꪹ릡榹 㐭㈭㞡 ꅂ땸ꯌ
ꥍ깍Ꝙ떥띳늣ꭾꅃ††††††††††
                                                 
48  ꧺꅄ뇤걌ꅁ ꅭ띳뱗껦ꕪ굮뷗ꅮ ꅇ ꅵꕪ쁳걵뵠ꅁꙢ꒵껽ꚿ덂덂ꙻꦲ쁳걵뾤ꅁ꒵ꓪ덂뺹ꅂꭃ뺹ꅃꅶꧺ
ꑈ꧒뿗ꪺꅵ덂ꙻ늡ꅶ ꅂ ꅵ덂뺹ꅶ둎걏꯼쁳걵ꭃ늡ꅃ궶 255ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  100
                      
  ꅩ맏 㐭㈭ 돢ꕺꑦꡤ꒦꾾뉾ꅪ††††ꅩ맏 㐭㈭ 싹ꛕ믎샴뉾ꅪ  
          
ꅩ맏 㐭㈭ ꣨ꫡꡤ꒦꾾뭜엸ꅪ††††ꅩ맏 㐭㈭ ꫸ꓨ꟎쑬ꅪ
†††








































                                                 
49  ꕈꑗ꧒굺ꅁ냑ꢣꟵꪾ깢ꅁ ꅱ늤뷗쁳걵ꭃ늡ꪺ땯깩ꅲ ꅁ궶 59ꅃ 
50  뉍ꅄ압냪ꩨ떥귗ꅁ ꅭ쁳걵뾤ꟓꅮ ꅝ뉍ꗺ뫼ꕼ꙾ꕚꖻꅁꕸꕟꅇ꒤냪ꙡꓨꓥ쑭뻇라Ꙍꛦꅁ닄 ㈱ 뢹ꅁ
ꗁ냪 㘳 ꙾ꅞ ꅁꣷꑔꅁ궶 ㈴㢡ꅱꪫ늣ꅲ ꅃ 
51  ꧺꅄ뛀ꑀꖿꅁ ꅭ꣆ꪫ훦꽝ꅮ ꅝꕸ꭮ꅇ닸쑙ꓥ꓆ꅁꕼ깷ꗾ껑꙳ꗘ쉏껑 200-201ꅁ1995 ꙾ 
ꅞ ꅁꣷꑇꑑꑇꅁ궶ꑬ 200ꇐ819ꅃ 
52  뱂꡽꛶ꅁ ꅱ뇶ꭃ붵뭁뮡쁳걵ꅲ ꅁ ꅭ걇깣ꓥꪫꓫꕚꅮ ꅁ닄ꑔꣷ닄꒻듁ꅁꗁ 74.09ꅁ궶 57ꅃ 





























                                                 
54  ꧺꅄ쇂뭆헴ꅁ ꅭ꒭싸닕ꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳뾳껑ꞽꅁꗁ냪 ꙾ ꓫꅞ ꅁꣷꑑꑇꅁ궶 ㄰ㄱꅃ 
55  뉍ꅄ압냪ꩨ떥귗ꅁ ꅭ쁳걵뾤ꟓꅮ ꅁꣷꑔꅁ궶 ㈴㢡ꅱꪫ늣ꅲ ꅃ 
56  램뉍드ꅁ ꅱ럆볭ꗺꗍ뭐ꗉ쯆  ꭃ쑬ꯏꗟ립릩--늤뷍ꖩ맜ꓑꑵꪺ쁳걵뵠ꭃ늡ꅲ ꅁ ꅭ꣥싃ꕪ과덎  ꅮ
100ꅁꗁ 90.01ꅁ  궶 114ꇐ115ꅃ 
57  뎯쑒쎣ꅁ ꅱ뺮꿗꛼ꗉꅄ꟎꾫곒돆--ꧺꕎ뱷꓆늡뛬ꑪ깶꛳듂ꥶꪺꗕ늡쏀덎ꅲ ꅁ ꅭ꣥싃쏀덎ꅮ22ꅁ  ꗁ
83.07  ꅁ궶 130ꅃ 
58₸궤ꅂꩌꦾꑺꅂ뎯ꯘ꒤ꅁꅭ뱷꓆뵠늡얲ꥷ뭐얲뷠ꅮꅝ꭮꧷ꅇꚿꛨ과덎ꕘꪩꫀꅁ㈰〱 ꙾ ꓫ





















































                                                 
59ꅝ롱ꅞ남ꕩꅄꩩ쎹ꅁ뇧ꗍ뒼쒶ꅁ ꅭ남ꕩꩩ쎹륃끏ꅮ ꅝꕟ꣊ꅇ꒤냪ꓥꕶꕘꪩꫀꅁ1998 ꙾ꪩꅞ ꅁ궶 218
ꇐ219  ꅃ 
60  ꧺꅄ뛀ꗲ걌귗쒡ꅁ ꅭꑋ믔덱ꟓꅮ ꅝ뫖ꙻꅇ뫖ꯘꑈꗁꕘꪩꫀꅁ1990 ꙾ꪩꅞ ꅁꣷꑇꑑ꒻ꅁ궶 541ꅁ ꅱ궹

















ꅩ맏 㐭㈭ ꗕ륖녡깹뽏럸₡樠†††₡榹 㐭㈭㄰ ꗕ륖싹Ꙍ뎹ꅪ
†
††††   †
₡榹 㐭㈭ㄱ ꗕ륖럠ꑬ뒡뺹ꅪ†††₡榹 㐭㈭ㄲ ꗕ늡닼뢭걾ꅪ
                                                 













㘲ꅃ뛇ꕀꭾ꒤녠ꢣꪺ냯뙋꾾볋ꚳꓴꕐꅂ뇶ꫡꅂ붬닼ꅂ꩑ꛋꅂ붼쏉 ꅩ맏 㐭㈭ㄳꅪ ꅂ
ꥢ돀ꅂ싏ꅩ맏 㐭㈭ㄴꅪ떥떥ꅁꑪꙨꗟ엩띐녪ꅁꯜ결뛇꾫ꅃ
††††













                                                 
62  ꩌ붫ꓥꅁ ꅱꧺ뉍뱷꓆뵠ꗕ늡늤뷍ꅲ ꅁ ꅭ걇깣ꓥꪫꓫꕚꅮ ꅁ닄ꑑ꒭ꣷ닄ꕼ듁ꅁꗁ 㠶⸰㞡䆭 㘲ꇐ㘳ꅃ
63  ꧺꅄ뎯삷꒯ꅁ ꅭ걵꭮싸뭸ꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 ꕕꅁꗁ냪 ꙾ꅞ ꅁꣷꑗꅁ궶



































                                                 
64  ꧺꅄ ꅭꙷꖭꟓꅮ ꅇ ꅵꗕ늡ꕘ뱷꓆ꅁ꒸껉ꑗ꣑ꅶ ꅁꣷꕼꅁ ꅱꪫ쏾ꩶꅲ ꅁ신ꓞꛛ뚾ꗽ믊ꅁꅭ꒤냪ꕪ뎳늡
ꓥ쑭뚰쓀ꅮꅁ궶 ㄳ㊡  
65  ꧺꅄꞺ삳걐ꅁ ꅭꓑꑵ뙽ꪫꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㐳ꅁꅱ뎳풺ꅲ ꅃ 


























                                                 
















띌띌꩸뛀꫌ꅁꚳ뫙결ꅵ뷞ꩯꗕꅶ ꅂ ꅵꖤꩯꗕꅶ ꅂ ꅵ뙈ꓺꗕꅶ ꅂ ꅵ썚떳ꗕꅶ떥떥ꅁ
Ꙩ꫶Ꙩꮺꅁ과꒣돓ꚬꅁ덯꣇뎣걏뱷꓆ꗕ늡꒤ꪺꑗꭾ꣎Ꝁꅃꖦ꒣꛽덑ꕀꑈ뗸





                                                 
68  뎯쑒쎣ꅁ ꅱ뺮꿗꛼ꗉꅄ꟎꾫곒돆--ꧺꕎ뱷꓆늡뛬ꑪ깶꛳듂ꥶꪺꗕ늡쏀덎ꅲ ꅁ궶 ㄳㆡ䌠





































71  붱쏙ꫬꅁ ꅱꥹ뾳떵곢ꪺ뻺ꕶ꓎뉻ꪬꅲ ꅁꚬꑊꯀ빅떥뵳뗛ꅁ ꅭꥹ뾳떵곢뎳쏀ꅮ ꅁ ꅝꕸꕟꅇ꭮ꓑ껑ꞽꅁ
ꗁ냪 㠱 ꙾ ꓫꫬꪩꅞꅁ궶 ㈸ꇐ㌰ꅃ닄ꕼ뎹  ꧺꕎꙕꙡꪺꗁ뵠 
  111
롕뻤꙾뚡ꅁꥹ뾳뵠돵ꪺ늣ꭾꑷ걏ꅵ꧳ꕼꓨꝑ돌송ꅁ꒣흈ꛓꢫꓑꑕꕢꅶ ꅁ


































                                                 
72  뉍ꅄ귰ꗲ냃떥귗ꅁ ꅭ궫ꕚ꿰럋뾤ꟓꅮ ꅝ뉍맅르ꑇ꙾ꕚꖻꅁꕸꕟꅇꚨꓥꕘꪩꫀꅁ꒤냪ꓨꟓ쉏껑ꅁ
닄 395 뢹ꅁꗁ냪 72 ꙾ꅞ ꅁ궶 ㄴꅁ ꅱ꓀맒맏뮡ꅲ ꅃ
73  붱쏙ꫬꅁ ꅱꥹ뾳떵곢ꪺ뻺ꕶ꓎뉻ꪬꅲ ꅁ궶 33ꅃ 
74  Ꝥ뒼ꥍꅁ ꅝꧺꑈ뚼꿹ꗍ겡ꓥ꓆ꇐꕈ꿹껑결꒤ꓟ귝꽁꿹뺹ꓥ꓆ꪺ뻺ꕶꝀꗎꅞ ꅁ궶 98ꅃ 
75  ꧺꅄꥐ낪끟ꅁ ꅭ뚧롲꿺돽꡴ꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ쓲뵳ꅁ닄 90 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞ ꅁ궶 㔹㞡
ꅱ돐ꥬꅲ ꅃ 
76  뉍ꅄꝤꅁ ꅭ뚧롲ꙗ뎳뿽ꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 48 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞ ꅁꣷꑗꅁ궶





























                                                 
77  Ꟶ럧뚩ꅁ ꅱꧺꅂ뉍떵곢뺹꽵뮪놴띌ꅲ ꅁꚬꑊꯀ빅떥뵳뗛ꅁ ꅭꥹ뾳떵곢뎳쏀ꅮ ꅁ궶 13ꅃ 











ꅩ맏 㐭㈭㈲ ꣑걋듚꒻쎤뛪돽ꅪ†₡榹 㐭㈭㈳ 껉ꩂ듚ꓴꕐꫡ꒻쎤ꓨ돽ꅪ
††
ꅩ맏 㐭㈭㈴ 껉ꑪ녬뭳릩ꢬ뭜뛪돽ꅪ††ꅩ맏 㐭㈭㈵ 껉ꑪ녬뭳뷕곢뒣뇧ꑪ돽ꅪ
††
ꅩ맏 㐭㈭㈶ 껉ꑪ녬뭳ꗉ쓵ꫡ꒻쎤돽ꅪ††ꅩ맏 㐭㈭㈷ Ꟶꗲ꫚뭳??돽ꅪ
Ꙣ롕뻤ꅂꓑ뇒ꅂ녒뫕볆ꑑ꙾뚡ꅁ껉ꑪ녬깶깻꓎꣤ꕌꙗ깡ꪺꝀꭾꑷ롧륆
꣬ꑆꛢ뽁Ꙩ볋ꅁ꟎ꚡꙨ엜ꛓꕂꝀꑵ솿ꡳ뫫과떴귛ꪺꙡꡂꅃ ꅭ뚧롲꿺돽뿽ꅮ
                                                 
79₩瑱䒤빟ꛫꅁꅭ꫸ꪫꟓꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 48 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞ ꅁꣷ ㄲꅁ궶 㔹㢡




























                                                 
81  ꧺꅄꥐ낪끟ꅁ ꅭ뚧롲꿺돽꡴ꅮ ꅁ궶 㔹㞡ꅱ돐ꥬꅲ ꅃ 
82  Ꙑꭥ뗹ꅁ궶 㔹㢡ꅱ돐ꥬꅲ ꅃ 
83  ꒤냪횺믄왑뻇라뵳ꅁ ꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮ ꅁ궶 358ꅃ 




































                                                 
85  ꧺꅄꟵ몮ꅁ ꅭ싸뮡ꅮ ꅁ신ꓞꛛ뉍  Ꝥꅁ ꅭ뚧롲ꙗ뎳뿽ꅮ ꅁꣷꑕꅁ궶 㐴ꅃ  
86  ꧺꅄ덜ꚸ퍖ꅁ ꅭ꿹늨ꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 47 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞ ꅁ궶 740ꅃ 
































                                                 
88  ꕈꑗ뷗굺ꅁ냑ꢣ볯걋꫚ꅁ ꅱ늤뷗ꥹ뾳떵곢뎳쏀꒧과ꅲ ꅁꚬꑊ곶뎥ꅁ ꅭ떵곢뎳ꅮ ꅁ ꅝꕸꕟꅇ꿹뭐쏀덎
싸뭸ꫀꅁꗁ냪 80 ꙾ 4 ꓫꕘꪩꅞ ꅁ궶 23ꇐ25ꅃ 



































꯹꣤ꛢ뽁ꅁ덯볋ꑀ꣓ꅁ둎꣏녯ꯘ뽶ꗎ††† ꅩ맏 㐭㈭㌰ ꑪꙐꑔ쁳뻀ꅪ
꽛볾륖뺹덑ꑪ뙱꣏ꗎꅃ ꅩ맏 㐭㈭㌰ꅪꧺꕎꩫ뗘뺹ꪺꛢ륖ꅁ둎걏덯뫘륝륖뽎
                                                 
90  뱂꡽꛶ꅁ ꅱꩫ뗘뺹ꪺ땯깩뭐랽걹ꅲ ꅁ ꅭ걇깣ꓥꪫꓫꕚꅮ ꅁ닄꒻ꣷ닄꒻듁ꅁꗁ 77.09ꅁ궶 92ꅃ 
91  ꑂ뇔뙶ꅁ ꅱꗺ꧇뎰싷룜꽛볾  뫫뵯꣥뚮륄ꩫ뗘--녱꽛볾꣬ꩫ뗘ꅲ ꅁ ꅭ꣥싃ꕪ과덎₡ ㄰ꅁꗁ 㤰⸰ꅁ
궶 ㄱ㦡䌠
92  뱂꡽꛶ꅁ ꅱꩫ뗘뺹ꪺ땯깩뭐랽걹ꅲ ꅁ궶 8㦡  




























                                                 
94  뱂꡽꛶ꅁ ꅱꩫ뗘뺹ꪺ땯깩뭐랽걹ꅲ ꅁ궶 㤱ꅃ 
95  ꒤냪횺믄왑뻇라뵳ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮꅁ궶 ㌶ァ䌠
96  덜꒧뿅ꅁ ꅭ뚼걹쉎뮡쏣ꅮ ꅁ궶 ㈰㎡ꅱ뮡ꫡ쎸닄꒭ꅲ ꅃ 
97  뉍ꅄꚶ?ꅁ ꅭ뎳뮡ꅮ ꅁꣷꑔꅁ궶 㔲㒡ꅱ덹ꩫꅲ ꅃ 



























ꅩ맏 㐭㈭㌳ ꑔ녭쓱ꩋꫡꕣ엸ꅪ                









                                                 
99  뉍ꅄꝈꙗꅁ ꅭ꭮뵠떧끏ꅮ ꅁ궶 ㈰ㆡ  
100  덜꒧뿅ꅁ ꅭ뚼걹쉎뮡쏣ꅮ ꅁ궶 ㈰ㆡꅱ뮡ꫡ쎸닄꒭ꅲ ꅃ 




















†† ꅩ맏 㐭㈭㌴ ꩫꫡ럠ꑬ꾾뱛ꅪ†††₡榹 㐭㈭㌵ ꩫꫡꫡ뎾엸ꅪ
                                                 
102  ꖻꕚ룪껆ꯇꅁ ꅱꓥꪫ쏣꣥ꅲ ꅁ ꅭ걇깣ꓥꪫꓫꕚꅮ ꅁ닄ꑇꣷ닄꒭듁ꅁꗁ 㜳⸰㢡䆭 ㄳ㚡  닄ꕼ뎹  ꧺꕎꙕꙡꪺꗁ뵠 
  121
†††    



















                                                 
103  ꒤냪횺믄왑뻇라뵳ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮꅁ궶 ㌶ㆡ  


































                                                 
105  ꅭ볖ꖭ뾤ꟓꅮ ꅁ신ꓞꛛ꒤냪횺믄왑뻇라뵳ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮꅁ궶 ㌶ㆡ  
106  뉍ꅄ싅껺ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ ꅁ닄꒻ꣷꅁ궶 ㄳ㢡ꅱ롈뺹뵠ꅲ ꅃ 
107  ꒤냪횺믄왑뻇라뵳ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮꅁ궶 ㌶㊡䌠


























                                                 
109  뉍ꅄ빇멡떥ꅁ ꅭ꭮껼뾤ꟓꅮ ꅝ뉍ꯅ닎ꑇ꙾ꕚꖻꅁꕸꕟꅇꚨꓥꅁ꒤냪ꓨꟓ쉏껑 ㄸ 뢹ꅁꗁ냪 㘳 ꙾ꅞꅁ

























                                                 
110  뱂꡽꛶ꅁꅭ뎳늡ꇐ뗘까꒧과ꅮꅝꕸꕟꅇꖮ럠ꓥ꓆꣆띾꒽ꕱꕘꪩꅁꗁ냪 ꙾ ꓫꑔꪩꅞꅁ궶
ㄷ㢡䌠
111  뉍ꅄ꥽ꑪꞡꅁ ꅭ뱳ꩆ띳뭹ꅮ ꅝꕸꕟꅇ뻇ꗍ껑ꞽꅁㄹ㠵 ꙾ꅞ ꅁꣷꑑ꒻ꅁ궶 㤷㊡ꅱ뿼앋뺹ꅲ ꅃ 
112  ꧺꅄ뇤걌ꅁ ꅭ띳뱗껦ꕪ굮뷗ꅮ ꅁ궶 ㈵㖡䌠
113  ꧺꅄꟵꩆ뚧벶ꅁꧺ  ꗓ껉ꛦ궫귗ꅁ ꅭꑪꧺ라꣥ꅮ ꅁꑀꑅꕼꣷꅇ ꅵꑚꩥ꭮꓎꽵ꥷꦲ뽎덹ꯅ뱷뚡썄귣ꅁ
ꗺ뿽ꙸꡃ꙾곻ꅂ슻ꅂ뉾Ꙁ꒭롕ꑀꑤꑋꛊ귓ꅁ꓀겣ꩥ꭮ꖬ걆ꕱ뙶뫏ꑇꙻꅋꅋꡃ꙾뽎덹룑ꙸ삳ꗎꅃ ꅶ ꅁ
궶 ㈶㌱ꇐ㈶㌲ꅁ ꅱꑵ뎡ꑑꕼꅄ뎳뺹ꅲ ꅁ맅르ꑃ꙾뇸ꅃ
ㄱ ₳꾩ꮡ䆡涤꒰뎲 ꇐꧺꕎ늡뺹ꅮꅁ궶 ㄴ㦡  닄ꕼ뎹  ꧺꕎꙕꙡꪺꗁ뵠 
  125
†††
ꅩ맏 㐭㈭㐱 뫏ꙻ뵠₥햦憶슪撤ꚯ뻅 ꅩ맏 㐭㈭㐲 뫏ꙻ뵠₥햦憽ꖱ涪몯뺡






























                                                 
































                                                 
2  늦Ꝋꥸꅁꅭ과ꭶ뎳늡ꇐꗁ뵠ꭃꫡ 4ꅮꅁ궶 8ꅃ 
3  ꭮꣊돕ꪫ끼ꅁ ꅱ꭮꣊ꧺ걇깣ꕘꑧ걸꩚껉듁늡뺹ꅲ ꅁ ꅭꓥꪫꅮ ꅁ1976 ꙾닄 8 듁ꅁ궶 71ꅃ 


































                                                 
5  Ꟶꅁ ꅱ걸꩚ꗁ뵠ꭃꫡ뛪뺹ꪺ곣ꡳꅲ ꅁꚬꑊ뽰ꭃꅂ듶낶ꯘꅁ ꅭꧺꕎꗁ뵠ꭃꫡꅮ ꅁ궶 243ꅃ 





























                                                 
7  ꭮ꕟ듂ꅄ쇂뮮ꅁꅭꕪ땥ꭾ뿽ꅮꅇꅵ땥ꚳ꒻ꩫ꫌꛳ꅁꑀ껰쏽ꗍ냊걏ꑝꅁꑇ납ꩫꗎ떧걏ꑝꅁꑔ삳ꪫ
뙈꟎걏ꑝꅁꕼ쁈쏾뷡녭걏ꑝꅁ꒭롧샧ꛬ롭걏ꑝꅁ꒻뛇늾볒뱧걏ꑝꅃꅶꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰


























































ꅩ맏 㔭ㄭ ꗃ볖₵늱懂뢲禯뺸䪡樠††ꅩ맏 㔭ㄭ ꯅ뱷₮ﳀ?뎮뺸䪡樠
                                                 




























                                                 
9  ꧺꅄ뢳귛떥ꅁ ꅭꧺ굞ꥶ맪뿽ꅮ ꅁꣷꑇꑑꑇꅁ궶 444ꅁꖿ닎꒸꙾ꑅꓫꑁꕦ뇸ꅃ 
10  ꣒꙰ꖿ닎ꑑꑇ꙾⠱㐴 ꙾⦤冤䞤튦ꚤ붧䞪ꅵ 롔ꚿꛨ쓇ꙻꦲꡰ덹뛀ꅂ떵ꅂ공ꅂ뫱ꅂꭃꅂ싅ꅂꗕ
ꙡꭃꫡ떥늡뺹ꅃꅋꅋ궺ꗇ귢뿰덂ꚺꅁ쑹꣤깡룭ꅁꑂꡫꕒ굸ꢾ뷃ꅁꪾꛓ꒣ꕈꝩ꫌ꅁ덳Ꞥꅃꅶ ꅝꧺꅄ
뢳귛떥ꅁ ꅭꧺ굞ꥶ맪뿽ꅮ ꅁꣷꑀ꒻ꑀꅁ궶 3132ꅁꖿ닎ꑑꑇ꙾ꑑꑇꓫꗒꚦ뇸  ꅞ ꅃ
11₯헄復䆡ꧺꅂ뉍늡뺹얲ꥷꅮꅁ궶 㘸ꅃ  닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
  133




















































뎡ꛬ뙩ꛦ듨걖ꅃ ††††††††††ꅩ맏 㔭ㄭㄴ ꚨ꓆⃄䮽겦ꮤ䯄徯뺸䪡†
                                                 






























                                                 





















ꅩ맏 㔭ㄭ㈰ ꖿ뱷₸계ꪲ纡樠†††₡榹 㔭ㄭ㈱ ꖿ뱷₤䯙뇅樠
                                                 
14₯헄復䆡ꧺꅂ뉍늡뺹얲ꥷꅮꅁ궶 㠵ꅃ  
























ꓟꑕ멦ꪺ뉻뙈ꅃ††††††††††††† ꅩ맏 㔭ㄭ㈲ 롕뻤₤믙놸계ꪲ纡









                                                 























                                                 
17₯헄復䆡涩瑱䊲䶲ꆾ맅늩瞡溡䆭 ㄱ㎡  
























ꅩ맏 㔭ㄭ㈹ ꑈꪫ꾾롊ꅪ†††††ꅩ맏 㔭ㄭ㌰ 삦삸맏롊ꅪ
                                                 






††††††††††††††††† ꅩ맏 㔭ㄭ㌱ 롕뻤⃅䮽疴禤烅樠
롕뻤껉듁ꅁ뒺뱷십ꗍ늣ꪺ늡뺹ꣃ꒣뛈뛈ꕵ뒣꣑냪꒺ꖫ돵ꪺ믝ꡄꅁ쇙ꑪ









껗 ꅁ ꚳꪺ뵌뻀쇙볒Ꙍꕘꫡ쎤꧎뙽ꗺꪺ뷼맸 ꅃ ꅶ







                                                 
19  뚾ꗽ믊ꅂ뚾ꑰ땡ꅁ ꅱ닼쓵ꩆꙌꯗ꒽ꕱ뭐꒤냪ꧺ뉍늡뺹ꅲ ꅁ ꅭ쁳뭹ꓥꪫ쏀덎ꅮ7ꅁꗁ냪 80 ꙾ 6 ꓫꅁ
궶 25ꅃ 닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
  141
††††





































ꪺ꟎뙈ꑷ롧ꞹꗾ때ꩫ뿫쏑ꅁꧢ뙈ꪺ꙰Ꙑ둘꛳맏꟎ꑀ꿫ꅃ ꅩ맏 㔭ㄭ㌸ꅪ ꅁꑈ
ꪫ땥ꑝꝥ뉻뗛곛Ꙑꪺ뉻뙈ꅃ ꅩ맏 㔭ㄭ㌹ꅪ
†††††
ꅩ맏 㔭ㄭ㌶ 녒뫕₤玤䢪ꮯ뺸䪡樠†††ꅩ맏 㔭ㄭ㌷ 녒뫕₡痃惡쾡皡樠
††
ꅩ맏 㔭ㄭ㌸ 녒뫕₹컮媯뺸䪡樠†₡榹 㔭ㄭ㌹ 녒뫕⃀ꛀ뢹쾸䪡樠
낣ꑆ덯꣇슲볤닊쉸ꪺ뱧띎궷껦꒧ꕾꅁꚹ껉쇙ꚳꑀ뫘멣맏쑙싔ꅂ땥ꑵ뫫





























                                                 
20  ꥐ뾾ꅁ ꅭ꒤냪ꪩ땥ꕶ맏뿽ꅮ ꅝꑗ껼ꅇꑗ껼ꑈꗁ과덎ꕘꪩꫀꅁ1988 ꙾ꅞ ꅁ궶 5ꅃ 
































                                                 
22  ꧺꅄꞺ삳걐ꅁ ꅭꓑꑵ뙽ꪫꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㐵ꇐ㌴㚡 ꅱ뎳풺ꅲ ꅃ 







































                                                 
24  앋랽ꕄ뵳ꅁ ꅭꛑꕪ뢳쉏껑-ꧺ뉍ꛢ륖늡뺹ꅮ ꅁ궶 1ꅃ 
25₲䶡䒧䢦垡ꅭ꭮뵠떧끏ꅮ ꅁ궶 ㌲ㆡ  
26₦傫斵說䆭 ㌱㢡䌠
27  뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁ ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅁꣷꑋꑑꑇꅁ궶 1998ꅁ ꅱ궹덦꒻ꅄ뽎덹ꅲ ꅃ 

































                                                 
29 꿕쑟꧷ꅁꅭꧺꅂ뉍늡뺹얲ꥷꅮꅁ궶 ꅃ  












ꑆꕾꕖꭃ륖꒺ꭃꫡ룋릢ꪺ띳ꭾ뫘ꅃ ꅩ맏 㔭㈭㒡 ꅩ맏 㔭㈭ ꯅ뱷₻䆫䎹嚰ꪨ겸䪡
†
















                                                 
31  ꧺꅄꓽꕀ삷ꅁ ꅭ뽳ꓑꕾ궼ꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 ꕕꅁꗁ냪 ꙾ꅞ ꅁ궶 416ꅃ 





































                                                 
33  뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁ ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅁꣷꑋꑑꑇꅁ궶 1998ꅁ ꅱ궹덦꒻ꅄ뽎덹ꅲ ꅃ 
34  ꧺꅄ뢳귛떥ꅁ ꅭꧺ굞ꥶ맪뿽ꅮ ꅁꣷꑃꑑꑅꅁ궶 1558ꅁꖿ닎꒻꙾꒭ꓫꑶꗨ뇸ꅃ 
35  ꧺꅄꟵꩆ뚧벶ꅁꧺ  ꗓ껉ꛦ궫귗ꅁ ꅭꑪꧺ라꣥ꅮ ꅁꣷꑋꑑꑔꅁꅇ ꅵꗕ늡끳럸ꑔꑑꅶ ꅁ궶 1316ꅁ ꅱ슧
뎡ꕼꑑꅄꑩꓫ뻂ꅲ ꅃ 
36  ꧺꅄ뢳귛떥ꅁ ꅭꧺꓓꥶ맪뿽ꅮ ꅁꣷ꒻ꑑꅁ궶 㠷㦡 ꗃ볖ꕼ꙾ꕖꑑꓫꑂꖼ뇸ꅃ
































































                                                 
38  듶낶ꯘꅁ ꅱꧺꕎꗁ뵠썃ꛢ륖늡ꅲ ꅁꚬꑊ뽰ꭃꅂ듶낶ꯘꅁ ꅭꧺꕎꗁ뵠ꭃꫡꅮ ꅁ궶 219ꅃ  
39  뉍ꅄꝈꙗꅁ ꅭ꭮뵠떧끏ꅮ ꅁ궶 ㌱㦡  
40 덜꒧뿅ꅁ ꅭ뚼걹쉎뮡늡ꅮ ꅁ궶 ㄹㆡꅱ뮡녭ꛢ닄ꕼꅲ ꅃ 
























ꅩ맏 㔭㈭ㄲ 롕뻤⃂얹嚥햪樠†₡榹 㔭㈭ㄳ 롕뻤⃂얹嚥햪没樠
                                                 
42  듶낶ꯘꅁ ꅱꧺꕎꗁ뵠썃ꛢ륖늡ꅲ ꅁꚬꑊ뽰ꭃꅂ듶낶ꯘꅁ ꅭꧺꕎꗁ뵠ꭃꫡꅮ ꅁ궶 223ꅃ  
43  뉍ꅄ싅껺ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ ꅁꣷꑔꅁ궶 㞡䌠




























                                                 
45  뉍ꅄꝈꙗꅁ ꅭ꭮뵠떧끏ꅮ ꅁ궶 319ꅃ 
46₩ꅄꡈ뱷닅ꅁꅭ뇍ꦪ쉎빬뷍ꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳뾳껑ꞽꅁ떧끏ꑰ뮡ꑪ왛꒻뵳ꑃꕕꅁꗁ냪 㘴 ꙾ꅞ ꅁ궶 ㌸㌳ꅁ
ꅱ늡뺹ꅲ ꅃ





























                                                 
48  뢭꣘쓵ꅁ ꅱꕪ뎳늡꒤ꪺ낫녭늡뺹 -1-ꅲ ꅁ ꅭ쁳뭹ꓥꪫ쏀덎ꅮ11ꅁ  ꗁ 81.02ꅁ  궶 24ꅃ 
49  ꑂ꒸껼ꅁ ꅱ뉌뷍ꧺꅂ뉍꒭녭늡ꪺ얲ꥷꅲ ꅁ ꅭꕟꓨꓥꪫꅮ ꅁ1996 ꙾닄ꑀ듁ꅁ  궶 92ꅃ 
50  뉍ꅄꝈꙗꅁ ꅭ꭮뵠떧끏ꅮ ꅁ궶 319ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  154
†† ††††††
























                                                 
51  앋랽ꕄ뵳ꅁ ꅭꛑꕪ뢳쉏껑-ꧺ뉍낫녭늡뺹ꅮ ꅁ궶 3ꅃ 
52  ꥐ쑒쑒ꅁ ꅱ낫녭ꅂ꿀ꑔ녭늡뺹곣ꡳꅝꑗꅞ ꅲ ꅁ ꅭ꒤냪ꓥꪫꕀ곉ꅮ ꅁ161ꅁꗁ 88.01ꅁ궶 33ꅃ 































                                                 
54  뉍ꅄ싅껺ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ ꅁꣷ꒭ꅁ궶 124ꇐ125ꅁ ꅱ녚꒽뵠ꅲ ꅃ 
55₤瑱䆡뒺뱷십ꗁ뵠ꅮꅁ궶 㜹ꅃ  








ꚳ싗둉ꛢ녭ꪺꧺꖽ꒭녭ꅩ맏 ㈭㈳ꅂ㈴ꅪ ꅁꓩꖻꑈ뫙꒧결ꅵ꭮꣊ꢪ쎸ꅶ ꅁ때
뷗걏ꛢ녭쇙걏둹쎸ꪺ꟞ꩫ뎣륆꣬ꑆꑀ귓랥교ꅁ결녤몳꒭녭ꖴꑕꑆ냲슦ꅃ 
††† †
ꅩ맏 㔭㈭㈱ ꓑ뇒€涯隸䪡樠†ꅩ맏 㔭㈭㈲ ꓑ뇒€液悲?樠
††††††††††††††††
††††





                                                 
57 ꅝꓩꅞ 쉎쏃뗢ꓓ궦ꅁ ꅭꝤ뚷ꢪ쎸ꅄ꭮꣊ꢪ쎸ꅮ ꅝ뎳늡ꑪ꡴닄 45 ꣷꅁ껨ꚡ라ꫀꖭꑚꫀꅁ1976 ꙾ꅞ ꅁ
































                                                 



























ꑦ깼 㘮 ꒽꓀ꅁꢬ깼 ㈮ ꒽꓀ꅃꚨ꓆껉듁낫녭끳ꩍꥍ낪ꢬꩍꅁꑀ꿫ꑦ깼뎣







                                                 
59  Ꟶꖿ꒤ꅂꚶ룎ꖭꅁꅭ뎳늡곣ꡳꅂ얲뷠쉏껑 3ꇐ꒤냪ꭃꫡ늡ꅮꅁ궶 51ꇐ53ꅃ 
60  ꧺꅄꟵꩆ뚧벶ꅁꧺ  ꗓ껉ꛦ궫귗ꅁ ꅭꑪꧺ라꣥ꅮ ꅁꣷꑇ 0 ꑀꅁ궶 2715ꅁ ꅱꑵ뎡ꑇꑑꑀꅄ뺹ꗎꅲ ꅁ걸
꩚ꑇ꙾뇸ꅃ 
61  뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁ ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅁꣷ꒻ꑑꑋꅁ궶 1672ꅁ ꅱ쇖ꩁꕼꅄ뺹ꗎꅲ ꅃ 
62  낪싗ꅁ ꅱ뷗ꧺꕎ늡뺹ꪺ덹ꮬꥍ룋릢덝군ꅲ ꅁ ꅭART&DESIGN ꕪꕎꑵ쏀곣ꡳꅮ ꅁ1998 ꙾닄 1 듁ꅁ궶




































































                                                 
63  뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁ ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅁꣷ꒻ꑑꑃꅁ궶 1638ꅁ ꅱ쇖ꩁꑔꅄꓥ꩚ꥸ녠ꩁꅲ ꅃ 
























ꅩ맏 㔭㌭ ꖿ뱷쓱ꩋ붬꾾뢬쒪뉾ꅪ₡榹 㔭㌭ ꩫ뗘붬꾾뇶뉾ꅪ
                                                 
65  Ꟶꗲ꒸ꅁ ꅭ꾾릢꣥걇ꅮ ꅝ쉮뚧ꅇ뿱맧뇐꡼ꕘꪩꫀꅁ1990 ꙾ 7 ꓫꕘꪩꅞ ꅁ궶 101ꇐ102  ꅃ 
66  앋랽ꕄ뵳ꅁ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ(닼붬ꡤ꒦ꣷ)ꅮ ꅁ궶 1  ꅃ 




ꅩ맏 㔭㌭ 녒뫕₪冦쮱뺸䪡樠†ꅩ맏 㔭㌭ 롕뻤₪冦쮱뺥쫙뇅樠
†††
ꅩ맏 㔭㌭ 녒뫕₤궱涽겯뻅樠††ꅩ맏 㔭㌭ 녒뫕⃄뺸䪡樠
† †††








































                                                 
68  Ꟶꗲ꒸ꅁ ꅭ꾾릢꣥걇ꅮ ꅁ궶 84ꅃ  
69  앋랽ꕄ뵳ꅁ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ(냊ꪫ꾾릢ꣷ)ꅮ ꅁ궶 1ꅃ 











ꅩ맏 㔭㌭ ꖰꩶ⃄凅?벯뺥쫙놸ꆽ䲡 ꅩ맏 㔭㌭㄰ 녒뫕꟩ꩋꫡ뎾꾾롊ꅪ
†
ꅩ맏 㔭㌭ㄱ ꖿ뱷₮ﲤ抰ꢯ뺸䪡樠†₡榹 㔭㌭ㄲ ꖰꩶ₨얪뺸䪡
†† ††††
ꅩ맏 㔭㌭ㄳ ꖰꩶ₪决삯뺽䲡樠††₡榹 㔭㌭ㄴ 녒뫕₪몯뻛풡樠
                                                 
71  앋랽ꕄ뵳ꅁ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ(ꫡ뎾꾾릢ꣷ)ꅮ ꅁ궶 1  ꅃ 닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
  165
† †††























                                                 
72  앋랽ꕄ뵳ꅁ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ(뒺ꪫ꾾릢ꣷ)ꅮ ꅁ궶 1ꅃ  
73  뮯ꧺ뽛ꅁ ꅱ뒺뱷십ꧺꕎꗁ뵠ꭃꫡ꾾볋ꪺ꽓ꛢꅲ ꅁ궶 45ꅃ  ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  166
†
ꅩ맏 㔭㌭ㄷ 뒺껵₮ﲤ뺸䪡樠†₡榹 㔭㌭ㄸ 녒뫕€䮦뾪碦쾯뺸䪡樠
††
ꅩ맏 㔭㌭ㄹ ꚨ꓆₶䲹쾯뺸䪡樠ꅩ맏 㔭㌭㈰ ꓑ뇒⃄徶玤뺸䪡樠
††
††††
ꅩ맏 㔭㌭㈱ 롕뻤ꑳꓴꑈꪫ꾾뵌ꅪ††ꅩ맏 㔭㌭㈲ 녒뫕₺꺤䢰?ꪸ䪡樠
†
ꅩ맏 㔭㌭㈳ 녒뫕€梩꓆害붹쾯뺸䪡樠₡榹 㔭㌭㈴ 녒뫕⃁箦뾻랲랹쾯뺸䪡樠



































                                                 
74  Ꟶꗲ꒸ꅁ ꅭ꾾릢꣥걇ꅮ ꅁ궶 1ꇐ2  ꅃ  
75  뱂꡽꛶ꅁ ꅱ꒸ꕎ뇟듁ꪺ싸뱀ꑈꪫꭃꫡ뺹ꅲ ꅁ궶 92ꅃ 




ꅩ맏 㔭㌭㈵ 뒺껵₥傤䢯뺸䪡樠†ꅩ맏 㔭㌭㈶ ꓑ뇒₤䢪ꮯ뺤믙뇅樠
††
ꅩ맏 㔭㌭㈷ ꚨ꓆₺熻勀ꛀ뢯뺽䲡ꅩ맏 㔭㌭㈸ ꓑ뇒⃀ꛀ뢯뺤炸䪡樠
††
ꅩ맏 㔭㌭㈹ 롕뻤₱키油쿅樠₡榹 㔭㌭㌰ ꚨ꓆₳墤춯뺵꧄没樠
†††












ꅩ맏 㔭㌭㌳ ꖿ닎₤冦狄循厯뺽䲡樠ꅩ맏 㔭㌭㌴ ꖰꩶ₹뎹쾯뻅樠
†






















ꅩ맏 㔭㌭㌷ 녒뫕₴䦶冡疪皩劸䪡樠₡榹 㔭㌭㌸ 롕뻤₤䮥傹?犯뺸䪡樠
††††
ꅩ맏 㔭㌭㌹ 녒뫕₡疨ꪾ삽皸䪡樠†₡榹 㔭㌭㐰 ꭃꫡꅵ짃ꅶ꙲뭜엸ꅪ
ꅝ꒻ꅞ ꅂꙎ늻둊띎썄ꟷ꾾릢
                                                 
77  앋랽ꕄ뵳ꅁ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ(돕ꕪꓥ꙲ꣷ)ꅮ ꅁ궶 1 ꅃ  
























ꅩ맏 㔭㌭㐱 ꖿ뱷ꅵ돟ꑗ곜뇩ꅶꭃꫡ롊ꅪ ꅩ맏 㔭㌭㐲 맅르ꅵꑋꕐ꾬맘ꅶ뢬쒪뉾ꅪ
                                                 
79  Ꟶꗲ꒸ꅁ ꅭ꾾릢꣥걇ꅮ ꅁ궶 125  ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  172
†††






















                                                 























                                                 

































                                                 
83₵ꎨ첵?䆡涤꒰瘟亳뎲ꆴ?톷䪶 ꅮꅝꕸꕟꅇꑪ띾꒽ꕱꅁ‱㤸 ꙾ ꓫꫬꪩꅞꅁ궶
  




ꅩ맏 㔭㌭㐹 ꥹ뾳떵곢돽ꅵ껉ꑪ녬뭳ꅶ ꅪ
ꅝꑇꅞ ꅂ냳쉎듚ꅇ
ꛛꕪ꒤냪ꓥꑈ뻇꫌ꅁ뎣돟ꙮꚳꛛꑶꪺ껑꧐ꅁꕩꕈꛛꑶ결꒧ꥒꙗꅁ꙰ ꅵꑑ
땸쉎ꅶ ꅂ ꅵ놤뎱냳ꅶ떥ꅁ꧎뫙ꅵ냳ꅶ ꅂ ꅵ쉎ꅶ ꅂ ꅵ꥾ꅶ ꅂ ꅵ끡ꅶ ꅂ ꅵ믕ꅶ ꅂ ꅵ뛩ꅶ ꅂ ꅵ볓ꅶ ꅂ
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1  ꚶ쉅ꅁ ꅱꧺ뉍꣢듂곓ꯒ뭐늡뺹땯깩ꪺ쏶ꭙꅲ ꅁ ꅭꓥ꓆룪늣뫘ꑬ뇐깶곣닟샧ꅝ2002.04.20ꅞ ꅄ뎳늡꒧
과ꇐꧺ뉍뵧ꅁ냪ꑰ뇐깶곣닟ꓢꕕꅮ ꅁ2002 ꙾ 4 ꓫꅁ궶 3ꇐ5ꅃ 
2  ꧺꅄ뢳귛떥ꅁ ꅭꧺ굞ꥶ맪뿽ꅮ ꅁꣷꑀ꒻ꑀꅁ궶 3132ꅁꖿ닎ꑑꑇ꙾ꑑꑇꓫꗒꚦ뇸  ꅃ 




































                                                 
4₧ꅄ뮯ꚼ포ꅁꅭ뷑뾻ꟓꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 㤸 ꕕꅁꗁ냪 㜴 ꙾ꅞ ꅁꣷꑗꅁ궶 ꅁ
ꅱ땮걹곜냪ꅲ ꅃ



































                                                 
  뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁ ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅁꣷꑔꑇꑔꅁ궶 㠳㠰ꅁ ꅱꕾ냪뛇 ꅄꓥ궦남꾫ꅲꅃ
7  Ꝏꩆꅁꅱ꒤냪늡뺹Ꙣꩆ꭮꣈ꪺ뛇벽ꅲꅁ ꅭꩆ꭮꣈셡뻮ꅮ ꅁ셠닄 81 듁ꅁ1999 ꙾닄 1 듁ꅁ궶 34ꅃ 
8₺떹䆡涤꒰뎲ꆻ傤꒰욡溡䆪䎦 ꅇ껽ꚿ과덎뻇끼ꕘꪩꫀꅁ‱㤹 ꙾ ꓫꑀꪩꅁ궶 㐲㢡  
9₦傫斵說䆭 㐳ァ  
10₦傫斵說䆭 㐳ㆡ  
11₡嶤庤咤垦뢨殡䆧ﲸ枡䊰ꪳ? 쒶ꅁꅭ뎳늡꒧룴ꅮꅝꕟ꣊ꅇꓥꪫꕘꪩꫀꅁㄹ㠴 ꙾ ꓫꅞꅁ
궶 ㄷꅃ 



















                                                 
13  뎯ꭈ뚯ꅁꅱ뉌뷗꒤냪뎳늡Ꙣꓥ꓆ꕶꑗꪺ띎롱ꅲꅁ ꅭ뻺ꕶ돕ꪫ쁝쁝ꕚꅮ ꅁ닄ꑇꣷ닄ꑀ듁ꅁꗁ냪 72
꙾ 1 ꓫꅁ궶 24ꅃ 
14  Ꙑꭥ뗹ꅁ궶 25ꅃ 